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I n t r o d u c t i o . 
Doctrina rle crisibus ab omnibus inde tempori-
b u s g r a v i s s i m i m o m c n t i b a b i t a e s t , in q u a o m r i i u m 
i r i t d i c o r u i n t e r r p o r i s t t a u t i q u i o r i s t t r t c t n t i o r i s s a -
g a c i t a s t x s t r e r t t u r . P r i m u s , qu i n o t i o n e m t l o r t r i n a e 
d c c r i s i b u s c o n c c p i t , q u i q u e q u a m v i s i n a u x i l i o r u m 
p t n u r i a p u l c b e r r i m e e a m e x p l i c a v i t , Hippucrat ef, fuit , 
c u i s c i t n t i a m t d i c a , q u a e t x p c r i c n t i a s a n i o r i t-t o b -
s t r v a t i o n i b u s a c u t e t t p r i i d t t i t e r i n s i i i u t i s n i t i l u r , 
o r i g i n e m d t b e t . A p l i o r i s m i t j u s l i b r i q u e p o p u l a -
r i u m , p r a e c i p u e v t r o l i b r i a r n b o de d i t b u s j u d i c a " 
t o r i i s e t de j u d i r a t i o n i b u s , t a n d e m p r a e n o t i o t i e s 
C o a c a e l i b r i q u e p r a e d i c t o n i t n v a r i i s J o c i s h a n c 
d o c t r i n a m c o n t i n e n t , q u a m v i s n o n n u l l a J r a g m e n t a 
Jn a l i i s q u o q u e o p e r u i n e j u s s e c t i o n i b u s o c c u r r u n t . 
P r i m u s d o c t r i n a i n d e d i e b u s c r i t i c i s p r o p o s n i t , 
r j uam n o n s o l u m o m t i e s t j u s s u c c t s s o r t s , v e r u r n 
e t ia rn p r a e r t l i q u i s Diochs Caiystiiis d o g m a t i c u s 
l n d e p r o r s u s c o n f i r m a v e r u n t . Gulenus v e r o fui t 
q u i d o c t r i n a m c r i s i u m , (juarn H i p p o c r a t t s e r n p i r i c e 
t a n t u m e x p o s u t r a t , p r i m u s t b e o r i a q u a d a m sulTul-
si t et p h a e n o m e n a l i a e c m e r n o r a b i l i a e m u t a t i o n i -
b u s p e r i o d i c i s r t r u m e x t r a n « s p o s i t a r t i m n o s q u e 
c i r c i t m d a n t i u m ut i n u n i v e r s u r n e x i i i f l u x u q u e r n 
c o r p o r a c o e l e s t i a i n h o m i n t i n c x d e r a n t , d t r i v a v i t . r ) 
Q u a m 
x ) De crisibus Lil). III. De diebm decreforiis. Lib. 111. 
Q u n m i h c o r i n m ?iis n n s t r i s t c m p o r i h n s Ttf.ta *) r e -
p c t i i t . R t l i q u a m h i s m r i a m l i i i t r a r i a m h u j u s d o c -
t r i n a e s i k n l i o p r a t t c r i r i i t i i m n s , quijijie q u a e l .os tro 
c o n s i l i o n i inc min i i i i e n c r c s s n r i a ,su, t o . s q n c , qui 
t a c lL lcr tL i i twr , ad Sjirer.gilihm ahlc t a i n u s . 3 ) 
> J i h i l o m i n u s t a m e n o i n n i b u s illis quaLSt ion i -
b u s g r a v i s s i m i s . qune in h a r d o c l r i n a d- judir nnclac 
s u t i t , t i o n d u m r i le r t s p o u s u m l s I . V c r u m d o c t r i -
Iia l i aec dfc r r i s i h u s c r i t i r i s q u t t v n c u a t i n i i i b i i s i ta 
c u i n lo i ius m c d i c i n a e t h t o r i a t j i i f q u t usu p r n c t i r o 
c o n j u n c t n < s ( , "t m a x i m t c|ir<itid(im sit, r c r i i u s ali 
qt.icl et m a g i s d i f in i lu in clc t a s c i r e . I T i r u m h n e c 
d i s s c r t a t i o , q u a t ut s r r i j i t u m a c a d c m i r u m p u h l i r e 
d t f t r i d t t i d t i m m a j o r t m nmhii i i in r t s p t j c b n t a l i q u i d 
e o c o n t u l c r i t , n c r n e , j u d i c c s v t r i a m a n t e s i i d e m -
q u e i iu lu lge i i t c s d i j u d i r c n t . 
I . i r t a t v t r n mih i i n t r o d u c t i o n i s l o r o , b r e v e m 
d o r t r i n a e c r i s i u m i x j x i s i i i o n c m a d u m h r a r e . H i p p o -
crnttf i s ta tuif , c a l o r t ( juodnm ins i to ( q u o d p r i n c i p i u m 
Vltne c"i*(pvr«.> $t(uo» , tvo^uuv. fa-yy; au t (fvrtv VOCOvit,) 
n o x i n t n m a t e r i a m i r i o r h o s a m i d o n t a m r t d d i , q u n e 
e c l u c a t i i r , t a n d t nujut- t x c c r n i c f omii in h n t c c t r t i s 
q u i b u s d a m p t i i o d i s fit-ri. 11 i p j i o c r a t c s , G n l c n u s 
o m n t s ( ] U C t o r i u n f u r c t s s o r c s s c r i o r t s , r u m c o n -
t c n d c r t n t i n o r b i c u j t u q u e c a u s a m i n e s s e in ma-
t t r i a 
2 ) Bemerknnren iihcr (hc periodifchen VeTanHfrnri^eii 
uiul Krsrlieinuiigc-n im kranktn uncl gesuiiden Zustunde 
dcs hnrijtrs. Leipzig i/yO. 
•) VfTMiiIi cter rranmntist hcn G^rhichte clc-r Arzenei-
liuiide. Halie iSQQ. Besondeis Tiil. i. 5 . 1S7. 
tertn q u a r J a m m o r b o r u m c r a s s i o r i , c n j u s c o c t i o n e 
aut c r i s i ( i h a e n o m t n a m o r b i e v a n c s c a n t , t o n o b i s 
n i o n s t r a v t r u n t . q u a m c r i s i u t n n o t i o n t m h a b t -
f t n t . N o s t r a v t r o n o t i o , q u a m p o s t t a u b t r i u s 6 X -
p l i c a t a m t x p o n e m u s , n iul turn ab b a c <li lTtrt , n e -
q u t a l i t c r e v t n i r e p o t u i t . q u o n i a m p r a t m i s s a i l l a 
H i p p o r r a i i r a r t j i r b u u s . A r p u m t r i l n J J a l k i i v . c l . 
p r a e c t p t o r i s m t i , q u i b u s b a c in r e ( l u r i i m i r , a n t e 
i i o i i i i u l l u m tt-inpus in d i s s t r t n i i o i i e i n a u i ; u r a l i v i r i 
m i h i a m i c i s s i m i a t c u r a l i u s t x p o s i i a s u n t . •*) 
•* ) Diss. i n a u p . de pencsi frl<riiim eariirrque riov.ie theo-
nae rirevem expotilionem toiilinens. Auct. K o i e n i u t 
Dorpati J S u . 
Idea 
Notiones imiversales de crisibus. 
Xr' f t b r i b u s ut in o r n n i b u s r e l i q n i s m o r b i s 
p h a e n o n i t n a q u a c d n n i p t r s p i r u e a t q u c p l c r i i m q u e 
t t m j ) o r i l ) u s c o n s i i t u i i s a n i m a d v t r t i m u s , r juae u b i 
i n t c r v e n e r u n t , m o r b u s aut t o lu s part i rn v t t v a n t s c i t , 
au t s a l t e m in aiinrn f o r m a m t rans i t . l i l u d v o c a -
n i u s crisin, l i o c metascliematismum , que rn p r o g e -
n e r e q u o d a r n c / i s t o s h a b t r t s o l e r n u s . I l l u d t t m -
p o r i s s p a t i u m , ( j u o d ab i p s o t t m p o r i s m o m e r i t o 
n i o r b i p r o r s u s e v o l u t i i n c i p i t t t u t q i i c ad j u d i r a -
t i o n t m ( x t t n d i l u r . stailii.m cruditutis a j -p-• l la iur . 
P h a t n o m t n a i l la , q u n c r r i s i n i n r i j i i t nt( n. > • m i i a n -
t u r , s a t p e i n s u n t in r o n s u e t i s t x c r t t i o n i b u . . a u r l i s , 
q u a l t s s u n t s u d o r , u r i n a , s o r d t s a lv i ; au i t i i a m 
in i n s o l i t i s . u t in a p h t i s , t x a n t i i t m a t e l a b i o r u i n 
e t f u r u n r u l i s . J n m r u m c u j u s v i s h o m i n i s u o n 
p r o r s u s s tup id i p r o p r i u m s i t , ut in o m n i u m j i h a e -
r i o m e n o r u m p a u l o i n s i y n i o i iun c a u s a s i n q u i r a t , 
h i c q u o q u e i n t t r f t b r t m d c c r e s c t n t i m aut j i r o r s u s 
r t c e e n t t r n a t q u e m a t c r i a s i l l as t x c r t t a s n c x u r n 
q u e n d a m r a u s n l c r n s u s p i c a t i sun t a t q u e ila p r o x i -
m a i n l t b r i u i n causa rn s i b i r t | ) t r i s s e v i d t b a n t u r , t s s e 
ea rn p r n p r i a m q u a n d a m materiam au t i m m t d i a t e 
e x t r i n s e c u s in c o r p u s i J I a t a m , au t m t d i a t e s a l t t m 
v i r i u m e x i e r n a r u i n i n f l u x u a b o r m i t e r i n o r g a n i s 
f e b r i -
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f e b r i c i t a n t i b u s g e n i t a m . T n l e m m n t e r i n m a l i e -
n a m , ita c o n c l u d e n t e s p e r ^ e b a n t , <J«_l>ere t f l t c t u r r i 
s t im t i l i i n s u e t i t t v a l i d i e x t r c t r e t t i l l u m t u m u l -
t u m t x c i t a r e , r jueni r t c e n s n s s y m p t n m n i u i n f e b r i -
l i u m p r o d a t . M o t i o n e s i l las v t l i t m t n t e s s y s t e m a -
tis v a s o r u m i n d e o r i r i , a t q u e t o t e n d c r e , ut m a t e -
r i a m a l i e n a m r t t u n d a n t a t q u e il;i h a b i l e m r e d d a n t , 
q u a e p t r os t i a s e t i s ih i l i . i v a s o r u m s t c c r t i t n t i i i m fct 
t x c t n i e n t i u i n t x c t r n a t u r t t e x t r u d n i u r . N c g o -
l iu in h o c , q u o d , ut c r e d e b a n t , i n m a t e r i a t x c i -
t a n t e r t t u n d t n d a v e r s a b a t u r , cur/joricrii v o c a b a n t , 
e i q u e u l t i m a m s tad i i r r u d i t a t i s j i e r i o d u m a s s i g n a -
b a n t , q u a e p r . i x i m e c r i s i n i t i c i p i e n t t m j j r a e c e d i t . 
Q u o d s i i n i t b r i i i i n c i s i b u s m a t t r i a s c r a s s i o r e s t x -
C t r n i o c u l i s iu>n a d s p i r i t b a n t , s u b t i l i o r t m h a n c 
a t q u e s t n s u s t x t t r n o s f r u s t r a n t t m e v a s i o n e m at-
q u e j u d i r a t i o n e i n i n d e o r l a m lysin v o c a b a n t . I d 
q u o q u e d i s r r i m e n l y s c o s t t c i i s t o s r o n s t i t u t n i n 
t s t , q u o d b a e c c t l e r i u s , p r a e c . e d e n t i b u s s y m p t o -
m a t i b u s i n s i g n i o r i b u s t t p ' t r u m q u e s e m e l , l y s i s 
v e r o n u l l i s p r o d r o m i s p r a e t e d t n t i l m s , e t I t n t o 
q u a s i v i x q u e a c l s p i c i e n c l o j i a s s u i n c t d t n s t t s t r n -
p t r v i c i b u s r t p t t i t i s i n t e r v t n i r t t . P u n n l u m v i s 
p r i m o a d s p e r t u b a e c r.ntio d t r u r s u t n t t t n u s a m rna-
t t r i a l t m l e b r i u m e x p l i r a n d i , q u a m b r e v i t t r a d u m -
b r a v i m u s , q u a e q u e u s q u e a d t e m p o r a r e c e n t i s s i m a 
m a g -
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mnr>num a d s e n s u m o b t i n u i t , m n x i m n p e r e p r o -
b a n d a v i d e a t u r , o p i n i o t a m e n il!a , r a u s a m mate-
riulem f e b r i s t s s e necessaiiam conditiontm causa-
lem e j u s t x i . - t e n t i a e , s i m u l q u e c u m t a t h e o r i a h a e c 
c r i s i u m f t b r i s c o n c i d e t , o m n i b u s f e b r i u m g e t i e r i -
b u s d i l i g e n t e r o b s t r v a t i s t t r e ipsa s e v e r i u s t x a -
m i n a t a . l i x p l u r i b u s a r g u m e n t i s n r a v i s s i i n a b a e c 
s u n t , q u a e , q u a m sit i n a n i s t h e o r i a l i a e c , q u a m 
p r o p o s u i m u s , d e i n o n s t r a b u n t . 
i ) Multae jebres, ut eae, quat ex animi mo-
tionibus oriuntur , repcnte, ubi causa vccasionulis ope-
f rata Juit, oriuntur , atque ita exiguum temporis spa-
tium duraut, ut nisi ridiculi simus , nullnm crudi-
tatis et coctionis stadium 111 iis ponere possimus. 
O u o d si a l i q u i s , u t a r g u m e n l u m c o n i r a r i i nf-
ft-rre v e l l e t , m a t e r i a r n ft b r i k m j a m a n i t a a d f u i s s e 
e t t a n t u m e o u s q u e i n t f f i c a c t m l a tu i s s e , d o n t c a 
c a u s a o c c a s i o n a l i t x c i t a r t l u r : r a i i o b a t c t x p l i c j n d i 
n o v a f o r t t n u l l i s q u e a r g i m i i n t i s c o m p r o b a t a b y -
p o t l i t s i s , c o n t r a q u a m ji irc- m o n e r i p n t e s t , (jufcrn-
a d m o d u m , ub i ta l i s m a t t r i a , q u a c c a u s a p r o x u n a 
f t b r i s e s s e t , a d f u e r i t , f ieri p o t t i e r i t ut c o n d i i i o b o -
m i n i s f e b r e c a r e n s i m o p r o r s u s s a n a p r a t c c s s t r i t , 
n i s i a l i a s c o n t r a d i c t i o n e s a l i i s a d d a m u s ' : ' y u o d s i a d 
h a n c m a t e r i a m a l i e n a m ut c a u s a r n m o r b i p t r -
c i p i e n d a m s u b i t a e x c i t a i i o u i s e x s u l t a t i o n e o p u s 
e r a t , 
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e r n f , t u m h n f c n u c l a e x r i i a t i o n o n v e r o i l l a m a -
t t r in p r o x i m n m f e b r i s r a u s a m c o n s r i t u i t , a t q u e ali 
c j u s r n i l i g a t i o n e n o n v e r o ab r c m o t i o n e m a t t r i a e 
f t b r i l i s d t r r t s r t n t i a t t c r i s i s i t b r i s p t n d t b i t . S i n 
v e r o ad n o s i r a r n o b j t c t i o n t r n ita r t s p o n d c r c t u r : 
c c l c r r i m e s u h t i l i s s i m a m m a u r inm f c b r i l t m t u i n 
g i g n i ; t a l t n i s u b i t a m fcpigencsin m o n t r n u s o r n n i n o 
l t g i h u s n a t u r a l i b u s v i t a e s a n a e a d v e r s a r i , q u a e 
in m o r b i s i r n m u i a r i q u i d c r n p o s s i n t , n e c t a m t u 
i t a . ut p r o r s u s d i v t r s e o p t r t n t u r , c u m ad s u b t i -
l i o r t s m a t t r i a s n o r m a l t s g i g n c n d a s na lu rn p l u r i t n o 
t t -mpore e t c o n j u n r t a p l u r i u m o r g a n o r u m o p t r a -
t i o n e e g e a t . Q u t m a d m o d u m p r a t t t r t a i n t t l l i g i 
p o t c s t m o r b o s a m h a n c i m m u t a t i o n e m c r a s s i o r t m 
m a i t r i a r u m jluidarum ( n a m in h u m o r i b u s s t c u n -
d u m b a n c t b t o r i a m s t c l e s m a t t r i a e f t b r i l i s r t p e -
r i iu r , in s p a t i o p a u c a r u m m i n i i t a r u m , q u a s sa t [>e 
t a n t u m dcc .ursus h o r u m g t n t r u m f e b r i u m c o m -
p h t t i i u r , c o q u i et e x c e r n i p o t u i s s t i1 O m n c s irn-
p r t s s i o n t s aut a b s o l u t e au t r t l a t i v e t x t e r n a e , 
p r o x i m e e t i n u n t d i a t e iu so ln o r g n u a o p e r a n t u r c t 
p r o p t c r c a in h i s s o l i s irnmuUiinuies maieriae , qi.jas 
s u p r a p r o x i m a m f c b r i s c a u s a m c s s e , p o s u i m u s , 
g i ^ n t r e p o s s u n t . 
2 ) In jastigio febris mtiteritie multo mnqis 
hctcrogenieae et crassiores ( u t liilis putrida aut arena 
crassa 
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crassa In vrina) e.rcernuntur, qnam rersus fnem, 
curn tamen vehemeulia svrnt tmnaiinn ilio lemport 
accrescat , quae., si lir.e.c thcoria sibi consturet , tli-
minui tlebcret. S i q u i s c o n t r a h a t c r o n t t n d a t i d , 
q u n d rnal t rr inc r t i - i d i m m sit , satiu t fiicacitatis 
p o s s i d t r e , is ( j u s m o d i s t n t t m i a i n p r o f e r e t , q u a e 
n u l l i s a rgurru n t i s d t m o n s t r a r i p o s s i t . V i d t m u s 
e t i i rn p l c r u m q u e m a g n i t u d i i i c r n o p t r a t i o n i s s t i m u i i 
a l i c i i j u s m t r e m a t t r i a l i s a i q u e m t c l i a n i c e q u a s i 
o p e r a u t i s c e r t a ( p i o d a m p r o p o r t i o n e fld m n g n i t u d i -
n t i n m a t e r i a e u b i q u e g a u d e r e . P r a d t r t a c u r t an -
d t m in f i ne f t h r i s in t x c r t t i o r . c m a t e r i a e a l i r u j u s 
j a m initigtitae. c a t i t a m o t u u i n f c b r i l i u m p r o r s u s c e s -
s a n t i u t n i n s i t , si t x c r t t i o s i i h s t a n t i a r u m m u l t o c a u -
s t i r a r u m ali i n i t i o n t i m m i n u t i o n t m q u i d t m gra-
d u s g i g n a t ? r u i h a c c r o u t r a d i c t i o n o n e v i d e n s 
si t , is in iiL.Ha a l i a r e u l la rn r( p t r i e t . S i n 
v e r o q u i s h i s , q u n e d i x i m u s - , b a e c o p p o n a t , m a t e -
r i a m f e h r i l e r n r e m a i n . n t t r n , ut f a t c t s n o v a r n f t r» 
m t n l a t i o n t m g i g n c r e , q u a id q u o d t x c r t t u m f u e -
r i t , c o m p t n s e t u r , h i s e x c r e t i o n i b u s t e r n p o r a r i a 
s a l t e m f t h r i s r t m i s s i o g i g n a t u r , n t c t s s e e s s t t ; v e -
r u m r ion r a r o ipsurn c o u l r a r i i i m i o c u m h a b t r e , 
i n v t n i r n u s . 
3 ) hebrem intermittentem statim post prirnas 
accesswnes aut serius etiam ubi omues materiae ex-
cre-
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cretae., prae.ripue urina, siffiia c.ruditatis qnam vo-
cant , teiiiirnt, nuUo cuni dainno usu conieis p<rit-
vianii suppriin.ie possumiis. A d p n r c t v e r o , l n a t e -
r i a m i l l j i n i e b n b in , q u n m liac-c i l i t o r i a s t a ln i t , 
l i i c r. t i n c r i , i i i l i i l o m i t m s lamt-tt ( t h r i s p r o r s u s c t s -
s a t , a e g r o l u s q u e s a n i t a t t m r t c u p c r n t . C o u t r a v t r o 
u s u m c o r t i r i s I m j u s n o s t r o c o n s i l i o m u i i m e c o n -
v c n i r e v i d t m u s , ub i t x c r t t i o n t s g t n u i i , 
4 ) Atgroli, tjui moibis ihronias ila iaborant. 
ut hinnores simul perquam dc.coinpnviti suut, Jebri 
non injestaniur. E x c m p l a st i i i t c a c h c x i a in s r o r -
b u t o , c u j u s na tu ra p m x i m t a n a t u r a d t c o m p o s i -
t i o n u m in I t b r i b u s p n t r i d i s a b t s t ; a r t n a u r i n a t i n 
r l i c u m a t i s m o n o n f t b r i l i , q u a e a r e n a s e d i i n t n t o 
u r i n a e in f t b r i b u s i n t e r i n i i t e r i t i b u s s i m i l l i m a t s t , 
V e l i t m e n t e s d e c o m p o s i t i o n e s iri c h l o r o s i , b y d r o p e , 
l ue v c n t r e a a l i i s q u e m o r b i s . C u r t a n d t m p r a e -
s e n t i a b a r u m m a t t r i a r u r n d i v t r s i s s i m i g e n t r i s n u l -
l a m f c b r c m c o m i t t m h a h e t ? S u n t c o n t r a f e b r e s , 
q u a e n c q u e iu r r i t i c i s t x r r t t i o n i b u s n t c in a l i i a 
p h a c n o m c n i s u l l a m d e c o m p o s i t i o i i t m p r o d a n t . 
5 ) Kxcreliones quae dieiintur criticae. ciisin se-
quitnlur ne.que euin prtieceditnl. A r r u r n t i u s o r d i -
n c r n b u n c c h r o n o l o g i c u m r o n t e m p l a b i m u s . P I u -
r i m a e d i j u d i t a t i o n t s i n o r b i aut p c r s o m n u r n , aut. 
pos t s o m n u i n sa t i s p l e r u m q u e q u i e t u m a c c i d u n t , 
q u i 
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fjiii t anc t em p o s t l o n g i o r e m aut b r c v i o r c m p r a e r e -
c<ci)ft-rn a g r y p n i a r n , au l s a l t t m post s i i in i iu i i i i n q u i e -
t t im l i r i . v i m m i n i m t q u e r t c r c . i i i t c r n , s e q u i t u r , u t 
s u d o r , t x a n t h c m a t a , a p i i t a e , s t - d i m t n t u m u r i n a e 
t t c . S o m n u s h i c ho t i i o m i n i s t v i d t i u i s s i m u i n ar-
g u m t n t u m t s t , i n o r b u m t s s e j i i d i c a t u m , n t q n e la-
m t n s o m a o i n c . i p i e n t e rna te r i a i t b r i l i s , q u a m c a u s a r n 
t x r i t a i i t e m ill i p o n u n t , j a m c x c r c t a c s t . E t i a m i n 
l c b r i b u s r e m i t t e n t i b t j s , a h i n i t i o r c m i s s i o n i s s o i n -
n u s quida t r i s a e p e o b s e r v a t u r q u o c u r n m o t i o t i e s 
s y s t e m a t i s a r t c r i o s i q u i e t i o r t s f iunt , n o n n u l l a e q u a e 
e x c r e t i o n e s s e q u n n t u r . S o r n n u s i i a q u e h i c p h a e -
n o m t n o n c r i s e o s i m p e r f e c t a e h a b e n d u s e s t . 
6 ) Febris raro diminuitur exc.retionibus arte ma-
turatis : imo nimia earum mullitudo longiorem et pejo. 
rem eam tedlit. S a t p i u s e n i m I t v a m t n t u i n a p p a r t n s » 
q t i o d n o n n u n q u a m s t q u i t u r , n i h i l a l i u d d t m o n s t r a t , 
q u a m t x c i t a t i o n t m j a c t u r a r n a t t r i a e o r g a n i c a e i m -
m i n u t a m ; q u a e uh i r t c r t a t a f u t r i t , v t h t m t n t i a fe> 
b r i s d e n o v o i n c i p i t ; i p s u m i l l n d l t v a m t n t u m , 
q u o d pos t c r i t i c a s t x c r e t i o n e s s t i p i i t u r , n o n r a r o 
i n d e e x p l i c a r i p o t e s t , q u o d d c b i h t a s o r t a s i t , e t 
p i e r u m q u e p o s t c r i s i u d e t n u t u s c n s u s f a f i g a t i o n i s 
in a t g r o t o o r i i u r . 
7 ) P aeiipua tt maxime unwersalis secretio crU 
:i,a, ea scilicet qitae pcr cuiern f,t, tutn dtmurn aa-
lube,-
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luherrima est, ubi vix sentiri potest, materlasque prnp. 
lerea minus crassas secernit. S u i i o r c r i i i c u s p r o p r i e 
n o n e s t , s e d p e r s p i r a i i o tan tu tn c r i t i c a . 
8 ) Ubi muterius crassiores ita remoueri vide-
mus , ut lcvamentum perspicue sequatur, ibi sine du-
bio semper animadvertemus organa et excernentia el 
secernentia aut sola, exclusis reliquis , aut sahem 
prae reliquis jebiiciiuntia juisse. N a t u r a e h i c c o n -
s e r i t a n e u m e ra t , f e b r e m e x c r e t i o n e s e t s e c r e t i o n c s 
t u r b a r e , a u i i m p c d i r e , m a l e r i a s q u e au t s e c e r n t - n d a s 
au t e x c e r n e n d a s p a t h o l o g i c e m u t a r e e t d e c u n i -
p o n e r e - M a t e r i a e d u c t a m o r b o g i g n i t u r ( p r o d u -
c t u m C6t m o r b i ) p e n d e t c j u e a f o r i n a e t f u n c t i o n e 
o r g a n i a f T e c t i ; u n d e p a / e t e a m n o n e s s e c o n d i t i o -
n e m a b s o l u i a i n p r o x i m a e f t b r i s c a u s a e ; m u l t o 
v e r o m i n u s h a n c c a u s a m i p s a m . A d s u m m u m earn 
p r o s t i r n u l o a c c e s s o r i o h a b e r e p o s s u m u s . E x t m p l a 
i l l u s t r a n t i a s u n t a d f t c t i o n e s f e b r i l t s t r a c tu s i n t t s t i -
n o r u m , c u t i s p u l m o n u m q u e , q u a e c u m s i n t o r -
g a n a e x c e r n e n i i a t t s e c e n i c n i i a , i n o r b o a d f e c t a p iu -
r i m a s e v a c u a t i o n e s , q u a e c r i l , i cae v o c a n i u r , p r a e b e n t . 
9 ) Remtdia excitantia externa in ftbribus saepe 
multo salubriora sunt ubi ita adhibeniur, ut nuilae 
tvacuationes sequantur. I n u n i v e r s u i n t x p e r i e n t i a 
d o c u t t , tempus, q u o d f e b r e s d u r t n l , a l q u e morbos 
secundaiios saepe chronicos nonnunquam incurabiles 
indf 
i r d e o r t o s , ali e o i n d e t e m p o r e i n s i g n i t e r d e r r e 
v i s s e , q n o i n i i i u m fu r tum t s t a b u s u s m t t h o d i 
t v a c u a n t i s d i m i n u e n d i . 
1 0 ) Stadiuiu cruditatis, coctionis, criseosque 
(lyiuiwica iutione non rnintis bcnc c.rplicari potcst, 
quarn liypothesi ilia proisus arbuiatia nullisquc aigu-
mcntis nixa niatcriae alii.ujus jtbrilis. R< s p i c i t u t e s 
e n i t n ad d u o illa s y s t t m a t a v a s o r u m t t n t r v o r u i n , 
q u a e iu f e b r i b t t s so l a l a b o r a n t . v idemt i r , n t r v o s t x -
c i t a t i o n t m , q u a m p< rc< p t r u n t , m u s t u l i s c o m m u n i 
c a r e , b i v t r o a r t t r i a s p o s s i d e n t u r ide s t i m u l u s t am 
c e l t r i t e r j i r o p a g a t u r . — S c d q n n t n a r n e x p l i c a -
t i o n e s a b s u r d a e p r a x i q u c m a x i m c n o x i a e c x v i r i 
b u s e t m a t c r i i s p r o a r b i i r i o p o s i t i s o r i u n t u r ? in 
s c i e n t i a a l i i p i a m e r e e m p i r i c a t a d t m q u e m a x i i n i 
m o m t n t i , q u a l e r n t ss t - n o s i r a i n c o n s t . i t . s a n c t i s -
s i m u t n t s t o f f i c i u m , ut q i i a n t u i n fcjus f i t r i p o s s i t 
b y p o t b t s i b u s r t l i c t i s , t a q u a e s e n s u u m o p c ani -
n i a d v e r t i r n u s a n q d t r t a r n u r , u t q u e t-am i i o r r n a m 
r a t i o n t r n q u e a g c n d i s e q u a m t i r , q u a e b i s ita a 
r o l i i s o b s c r v a t i s i n n i t a t u r . C)uod u b i f icr i n e -
q u i t ib i prat-stat n i l a g c r e a j u r t e q u e a r c t o s fn i c s , 
q u i b u s c.ngriitio n o s t r a c i r c u m s c r i b a t u r , c o n f r e r i . 
C r i s c s v i r i b u s n a t u r a e m c d i c a t r i r i b u s t-fficiun-
t u r , q u a e p t r r a r o t a n t u m a r t i s o j ) e t lur i e t s u s t e n -
ta r i p o s s u n t ; i d q u e p r o p t e r e a q u o u i a m n t q u e p e -
c u l i a -
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e u l i a r e m p r o x i m a r u m c n u s a r u m c .u jnsv i s m o r b i es-
Den t i am r i c q u e r a t i o n e i n q u a h a e a n a t u r a s e n s i m 
j e n s i m q u e r e m o v e a n t u r p e r s p i c u e t i o v i m u s . C c t e -
r u m v i r e s q u a e m o r b u m c l f i c i u n t e t s a t p e in 
e o m o r t e m a d d u c u n t , n u l l a e a l i a e s u n t q u a i n 
q u a s , u b i e v e n t u s d i s p a r f u t r i t , r n e d i c a t r i c e s v o c a -
r n u s . E x c i t a t i o a u c t a c u t n r e a r t i o n e au t a u c t a aut 
i m m i n u t a , in q u a c o n d i t i o t s s t n t i a l i s p h a t n o m t n o -
r u m f e b r i l i u m i n e s t , i p s i s m o t i b u s f t b r i l i b u s e x -
h a u r i t u r e t s i c d e m i n u i t u r ; q u o d u b i m o d i c e f a c t u r a 
f u t r i t a e c p i i l i b r i u m o r g a n i s m i r e s t i t u i t u r , s i n v t r o 
nirr i is t u m u h u a r i e p r o c t s s t r i t , p r i n c i p i u t n v i t a e 
p r o r s u s d t s t r u i t u r . M o r b u s i t a q u e s e i p s e r a t i o n e 
au t f e l i c i au t i n f t l i c i to l l i t ; j i r o p t e r e a m o r b i cjui 
s y m p l o m a t a v t h t m t n i i o r a comite -3 b a b e n t , b r e v i u » 
t e r n p o r i s s p a t i u m d u r a n t , e t c e l e r i t e r j u d i c a n t u r 
au t in s a n i t a t t m au t in t r ans i i u rn in a l i o s m o r b o s 
e s sen t i a l i t f c r a b i i s d i v e r s o s au t in m o r i t m -
S t a d i i cruditatis i t a q u e c a u s a h a u d i n e s t in 
p r a e s e n l i a i n a t c r i a e a l i c u j u s a l i e u a e c x c i t a n t i s n e -
q u e a s s i m i l a t a e , s c d in sola fbia organica rnagna 
receptivitate praedita , ejusque celtri reaitione , quae 
etiam in febribus asthenicis a b i n i i i o r e l a i i v e c c l e r 
a p p a r e t , a t q u e ab i m p e t u o s a r c a c t i o n e f i b r a e h y -
p e r s t h t n i c a e e o p r a e c i p u e d i l T t r t , q u o d r e n c i i o n e » 
f i b r a e p r i o r i s p r o p o r t i o n e m l a e d u n t e t i r r c g u l a r e s 
s u n t , 
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s u n t , at in p o s t c r i o r i r e c t a i n t e r e x c i t a t i o n e r n e t 
r e a c t i o n e m p r o p o r t i o a d e s t , q u o d v e d e r u r s u s p h a e -
n o m t n o r u r n r e g u l a m q u a n d a r n s c q u i v i d e t u r . 
Sensim tandem et ita ut vix adspiciatur stadium 
c r u d i t a t i s in s t a d i u m coctionis t r ans i t . A r n h o n u n -
q u a m f i r i ihus a c c u r a t i s s c p a r a n t u r ; j a m e x h o c i p s o 
d t i t c t u p e r s p i c u o r u m s i g n o r u m d i s t i r i r t i o n i s e o a d -
d u c i d e h t r t m u s , ut e a n o n p r o c o n d i t i o n i b u s e s -
s e n t i a l i t c r d i v c r s i s h a h c a m u s . ( ^u in e t ipsa p e r i o d u s 
coctionis prope perjectae i m o e t criseos i i s p l t a e n o -
rnc rn i s i n s i g n i t a t s s e p o t e s t , q u a e c h a r a c t e r i c r u -
d i t a t i s p e r q t t a m s i m i l i a s i n t , q u o d t x c r i t i c i s p e r -
t u r b a t i o n i b u s q u a e v o c a n t u r a p p a r e t . In deminu-
tione gradus et numeri symptomatum , ut in simpli-
fcalione. febrium compositarum , et in magis pe.rspi-
cuis et longioribus intermissionibus aut remissionibus 
ubi , quae gravissima est conditio, vires verae ( n o n 
e a c q u a e e x c i t a t i o n e f e b r i l i ad g r a d u m q u o d a t t i n e t 
d o l o s e a u r t a e s u n t ) inter hae.c non modo non 
magis demiuuuntur, sed ad minimum in conditionc 
praeterita remanent, s i g n a d i a g n o s t i c a i n s u n t . coctio-
nem veresimiliter incepisse. E t i a t n s e c r c t i o n e s e t 
e x r r c t i o n e s m i n u s t u r h a t a e h u c r e f e r r i s o l e n t , q u a e 
p r o p r i e v e r o s i g n a c r i s e o s j a m i n c i p i e n t i s e t m a g i g 
m i u u s q u e p e r f e c t a e e s s e a p p a r e t . 
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Stadii ctiseos charactcr non, u t v u l g o p i e ru t r . 
q u e s e d f a l s i s i m e p t r h i b e n t , in or.tuium tsstntia-
lium synipiomatum fibrUium remotione , out iran^l 
toria aul permtmenli, inest. I l a t c . s y t n p t o i n a t a c i i i ' . -
u b i t v a n e s c t r c i n c i p i u n t , crisis aut muximam par-
tem, aut adeo tola perfrcia e s ' . I r n o in i p s o ul-
t i m o t u m u l t u f t b r i i i , q u i i uc ip i f -u t e tn c v a n i t i o n e r n 
p r a t c e d i t , c r i s i s e l i n c i p i t t t f in i tu r . P r . o d s i bic. 
a p p n r a t u s a d j u d i c a t i o n c m au t v i r e s t i i m i s d t b i -
l i ta t au t b a n c i l l a r n v t p a r t e m o r g a n i s m l t e n e r i o r t m 
d t s t r u i t , c r i s i s f u n t s t a c s t ; i d t m l o r u n i h n h e f . u h i 
c r i s i s afjeciione alius oigani s i v e metastasi ftt, s i -
c u b i i l l u d o r g a n o n i ta tifjtclum nobilius cst , quam 
itl, quod primo / oco ufjcetum fuit. M etastar. is h a c c 
v t r o 11 o 11 c u m Metaschematismo c o n f u n d e n d n c s f . 
l l l a e n i m scenam m a l i s t m p t r i m r n u t a t i n a b a m -
q u e c o r p o r i s p a r t e t n t r a n s f e r t , in h a c v e r o i d t m 
o r g a n u m s a t p c l a b o r a r e n o n d e s i n i t c t formtt tan-
tum mali, q u o l a b o r a t , rnu ta tu r . I i , q;;i n i a t t r i a e 
f e b r i l i f a v e b a n t , i n t t a s t a s t s p r o t jur , i m m u t a t i o n i -
b u s b a b t b a n t , T J b i p l u r i b u s , q u a m u n a j u d i c 3 t i o n e 
o p u s t r a t , h a t c i m p e r f e c t a e s t . 
O h s e r v a m u s p r a e t e r e a c r i s e s turn simplices, 
t u m compositas. I i , q u i , ut s u p r a d i x i m n s , p ro-
x i m . i m f e b r i s c a u s a m in p e c u l i a r i q u a d a m m a t e r i . i 
f e b r i l i q u a e r u n t , h u i u a e a m not ic j t i t -m h a b e n t o t 
3 s i m -
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s i m p l i c e m c r i s i n v o c e n t , u b l unum tantum tva-
cuationis , quae. critica vocatur , g:nus observatur ; 
i l l a m v t r o , u b i eodem tctr.p re p l u r t s t j u s n io t l i 
t v a c u a t i o n t s l o c u m h a b e n t , n o m i n e n t c o m p o s : -
t a m c r i s i n . R e c t i u s n o t i o n e m s i t n p l i c i s c r i s e o s s i c 
n o b i s c o n s t i t u t r e v i t l t m u r , esse eam, ubi unum 
tuntum arganon Jebricitet, cujus condilio febrilis cum 
talibus pliaenomenis indicetur, quae structurae tt 
functioni hujus organi conveniant atque ab iis , quod 
modifcationem eurum attinet, pcndeant , nullo re-
spectu habito, utrum evacuationibus constent nec 
ne. S t c u n t i u m b a n c n o r m a m f a c i l e p a t t t , r j u a c 
c r i s i s r o m p o s i t a h a b e n d a s i t . Q u o r n a g i s , q u a e 
p r o p r i e s a l u t a r i s t P t , r t a c t i o p r o p o r t i o r i a l i s e t r e g u -
l a r i s d t t s t , e o rnngis impt - tu a u c t o o p u s e s t , u t 
r e a c t i o ad c o n s u m r r i i t am r e a t t i o n e r n m i x t i o n i s n o r -
m a l i s o r g a n i f t h r i c i l a n t i s , q u a e p e r i i t , e x c i t e t u r . 
H i c i t n p t t u s t t p h a e n o m e n a t u t n i n d i c a n t i a s u b 
n o m i n e p t r t u r b a t i o n i s c r i t i c a e c o m p r e h e n d i s o l e n t 
— e s t t a t u m u l t u q u a s i c o n j u n c t a e t v i e x o r t a 
v t r a c r i s i s , h a u d v e r o t j u s p r o d r o m u s . 
lnitium crisium n u l l o r r iodo iiregulare e t f o r -
t u i t u m t s t , s e d s i n e d u b i o , ccrtis quibusdam legi-
bus adstrictum, s e c u n d u m q u a s m o d o o c i u s m o d o 
s e r i u s a d v t n i t . Q u a n t u m e x e x p e r i e n t i a n o s t r a 
m a u c a a d h u c c o n j e c t u r a q u a d a m p r o b a b i l i c o n -
c l u d i 
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c l u d i J i c e t , t y p u s q u e r a ' p h a e n o m e n a s e q u u n t u r , 
a b b i s p r o p o r t i o n i b u s p e n d e r e v i d e t u r , q u a s i n -
t e r i m ut c e r t a s l e g e s n a t u r a l e s p r o p o n e r e p o s s u m u s . 
i ) De decursu febris simpiicis sive primariae. 
H a e c f e b r i s , q u a e e p h e m e r a v o c a t u r , d e c u r r i t i n 
s p a t i o n o n n u l t a r u m h o r a r u m u s q u e ad s p a t i u m trium 
dierum, e t q u o d e x c u r r i t . N o n n u l l a s h o r a s au t u n u r n 
d i e m d u r a t u b i au t p e r q u a m ; l e v i s , au t p e r q u a m 
a c u t a e s t , i t a q u e in a m b a b u s e j u s c o n d i t i o n i b u s s i b i 
o p p o s i l i s . S i n g u l o r u m p a r o x y s m o r u m d u r a t i o , m e -
d i u m v e h e m e n t i a e g r a d u m gi s p e c t e s , 7 2 h o r a -
r u m e s t , p a u l o m i n u s m a g i s q u e . Q u a e p l e r u m q u e f e -
b r e s a c u t a e v o c a n t u r , j u d i c a n t u r d i e 4 — 7 — i r — 1 4 , 
i t a o u e in i p s o p r i m o , s e c u n d o , t e r t i o v e l q u a r t d 
d e c u r s u f e b r i s u n i v e r s a l i s . S k n i l e m p r o p o r t i o n e m 
a r i t h m e t i c a m n o n m i n u s r e g u l a r e m o b s e r v a m u s , 
u b i f e b r e s m a g i » e x t r a h u n t u p e t d i e d e m u i n 
1 7 — a o e t c . finiuntur. E x u f i a n i m i a c u t i s s i m o r u m 
c t a c c u r a t i s s i m o r u m m e d i c o r u m o m n i u m t e m p o -
r u m a s s e r t i o n e c r i s e s f e b r i u m v e r a e p l e r u m q u e i n 
t m u m h o r u m d i e r u m i n c i d u n t , - S i d i e q u a r t o cri» 
s is p e r f e c t a n o n d u n i l o c u m h a b e r e p o s s i t , q u o -
r i a m p r o p o r t i o s u b l a t a n i m i o s t u m u l t u s i n o r g a -
n i s m o e x c i t e t e t q u i a a l i a i m p e d i m e n t a a d s i n t ; n i -
h i l o m i n u s h o c d i e t a m e n i m p e t u m o b s e r v a m u s e t 
p r a e p a r a t i o n e s q u a s i c r i e e o e , q u a e o s t e n d u n t , c u m 
j * p r o -
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p r o x i m o f e b r i s s i m p l i r i s d « c u r s u j t i d i c a t i o n e m au f 
i m p e r f c c t a m aut p e r f e c t a m t s s e t x p t c t a n d a m . N o -
n i i n e p e r q u n m p ignan t i d i t s h o s p r a e r n o n s t r a n k s " 
v t t t r t s v o c a b a n t dies indices ( p t e m a d m o d u m t o s i n 
q u i b u s c r i s i s a d v e n i t dies judicatorios 6 i v e decrtin 
r /o s . I n f t b r i b u s ac t j t i s q u a r t u 6 , p l t r n . m q u e i n d t x 
B t p t i m i . D i e s i n d i c e s hi v t r o n o n s o l u r n teir.pus 
p r a e m o n s t i a n f , ub i a d v t n i e n s c r i s i s i x s p e c t a r i p o a -
s i t , v t r t i t n p l t r u m q i i e q u o q u e ipsam piiaMiomeno-
rurn conditiouem , q u a e in p r o x i m o f t b r i s d t r u r s u 
v i m m o r b i j a m fractnrn t 6 s e s i g u i l a c t n r . S i c u b i 
a l i q u o d i e i n d i c e c u t i s p r u r i r e , aut a r d e r e , a u t 
p u n g i i n c i p i t , p t o x i r n o f e b r i s p r i m a r i a e d e c u r s u s u -
d o r e m q u e m c r i t i c u m v o c a n t a d v e n t u r u m t s s e c o u -
c l u d e r e p o s 6 u m u a , D y s u r i a . q u a e d i e i n d i c e p ro -
v e n i t , r r i t i c a m u r i n a m d i e d t c r e l o r i o p r a t n u n c i a t ; 
n o n n u i l a c s a n g u i m a g t i t t u l a e d i c i n d i c e , l i a t m o r -
r h a g i a m p t r n a r e s e r i t i c a m d i e j u d i c a t o r i o e x -
p t c t a n d a m e s s e , o s t e n d u n t . R e c e n t i o r i b u 6 q u i d e u a 
t e m p o r i h u s m t d i c i p J e r i q u e a c c u r a t i s o b s t r v a t i o -
n i b u s i n s i i t u ; i s p e r s p i c u u m l i u n c e t . r t g u l a r e m j u -
d i c a t i o n i s d t c u i s u m in f e b r i b u s o m r i j n o d t s i d t r a n t , 
n e q u e id p l e i u m q u e s a l t e m i n j u r i a . N i l i i l o i n i u u g 
t a rnen in a e g r o i i s , q u i v i in n a t u r a e l u x u n o n tha. 
b i l i t a t a m n e c c o n t u r b a t a r n p o s s i d t n t , q u i ( p i e , 
q u o d p r a e c i p u e r e s p i c i e n d u m e s t , febri simplici i n 
qua 
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qita reactia regularis nec debilitata sit, l a b o r a n t , 
e u m d e c u r s u m a c c u r a t i u s o b s t r v a n t e s a d s p e x e r u n t . 
P r a e t t r t a c a u s a p r a e c i p u a q u a e d a m c o m m e m o r a n d a 
in i l i i e s t , q u a r e c e n t i o r e s m o t i s u n t , u t c o n t r a e a , 
q u a e v e t t r t s o l ) s e r v a v t r u n t , d e r e g u l a r i d i t r u m c r i . 
t i c o r u m d t c u r s u d u b i t a r e n t ; i n e s t b a t c c a u s a t u m 
in drfciente certa defnhione temporis, qnod singu* 
laris ep!.em<rae decurstis duret, turn in p e r s p i c u o 
trrore in computando. 1 ' r i o r i l o c o d u r a t i o n e m p a r o -
x y s m i "hnjus i e b r i s p r i u i a r i a e cpuoil a i l t ine t , s u p r a 
j a m v b l i m u s , e a m n o n a b s o l u t e t e m p o r e i rn tnu-
t a b ! i i 7 2 h o r a r u m c i i c u m s c r i p t a m t s s e , s e d 
n o n n u l l i s h o r i s au t l o n g i o r e i n au t b r e v i o r e m e s s e 
p o s 3 e . Error in computando, q u a i n s e c u n d a m c a u -
sa in d i x i m u s , in e o i n e s t , q u o d in u n i v t r s u m a 
die, ubi accuratius ab hora incepissent, i n q u a p r o -
x i u i u s e p b e m e r a e p a r o x y s m u s c o e p e r i t , s u b s t q u e n . 
t e m e j u s p e r i o d u m r e m i s s i o n i s c o m p u t n n t . e . g, 
f e b r i s p r i m u m d i e l u n a e h o r a n o n a m a t u t i n a a d -
v e n i t a t q u e d i e m e r c u r i i h o r a c l u o d t c i m a r e m i t t i 
i n c e p i t . J a m r e g u l a e c o n v e n i t n t t r t x a c e r b a i i o d i e 
j o v i s a n t e m e r i d i e m t x p e c t a n d a e s s t t ; v t r u m a d -
v e n i t d i e m e r c u r i i v e s p e r e . H i n c d e e u r s u m p e r i o d i 
s e r u n d a e n o n ita c o m p u l a r e d t b e m u s , ut n t e m p o r e 
a n t t i n e r i d i a n o clie l u n a e i n c i p i a m u s e t p r o x i m a m 
« • x a c e r h a t i o n e m d i e s o l i s v e r s u s m e r i d i e m e x p e c t e -
m u s 
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m u s , s e d s e e u n d a m p e r i o d u r o , q u a e h i e t l u o d e c i m 
h o r i s p r i u s a d v e n i t , a b e o t e m p o r i s m o m e n t o n u -
m e r a m u s , u b i v e r e i n c e p e r a t , id v e r o e s t a t e m -
p o r e v e s p e r t i m o d i e i m e r c u r i t p r o p t e r e a q u e d e -
c u r s u m e j u s a i q u e s i rnu l c u m e o c r i s i n , s i q u a i n d i -
c a t a fue r i t , 1 2 h o r i s p r i u s e x p e c t a m u s ; q u o d si b i » 
e j u s m o d i t e m p o r i s s p a t i u m p r a e s u m t u m f u e r i t c r i -
s i s q u e p08 t t e r t i u m de rnu tn p a r o x y s m u m a d v e n e r i t , 
d i e s c r i t i c u s t o to 2 4 b o r a r u m s p a t i o p r i u s a d e s s e 
v i d e t u r , a t q u e lurn s c h e m a H i p p o c r a t i s v e n e r a n d i 
f a l s u m f a l s i s q u e o b s e r v a t i o n i b u s n i x u m v o c a r e n o n 
e r u b e s c i m u s , q u a m v i s h a e c c u l p a n o n s i t e j u s , s e d 
n o s t r a , q u i in c o m p u t a n d o n o n a j u s t o t e m p o r i s m o -
m e n t o i n c e p e r i m u s . P r o p r i e i t a q u e t e m p u s c r i s e o » 
e x p e c t a n d a e n o n n u m e r o d i e r u m , sed decursu 
febris unwcrsalis c o n B i i t u e n d u r n n o b i s e s s e t ; j a m 
c u m t e m p u s , q u o d p a r o x y s m i d e c u r s u s d u r e t , i n 
q u o v i s f e b r i u m g e n e r e e t i n q u o v i s h o m i n e v a -
r i u m e s s e p o s s i t , e t p r o f t c t o v a r i u r n s i t , c a u s a 
f a c i l c e x p l i c a t u r , q u a p r o p t t r c r i s i s n o n s e m p e r d i e 
4 — 7 — I I e t c . a d v e n i a t , v e r u m e t i a m q u o v i s d i c 
a l i o , I p s a p e r i o d o r u m l e x j u s t a e s t , s e d n i t n i s e x 
a r b i t r i o d e f i n i t a , n a m f a l s u m e s t lias periodos sem-
per constantes esse debere. E t e n i m n a t u r * t a l e s pe-
• r i o d o s constantes a t q u e c e r t o q u o d a m , n u m e r o d ie -
r u m e t h o r a r u r n n i m i u m c u r i o s e d e s c r i p t a s n o n 
a g n o s -
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a g n o s c i t , q n i p p e q u n e q u a m v i s n o n in r e p r i m a r i a 
t a t i i cu in r e b u s s t c u n d n r i i s ab i n f l u x u c a u s a e o p e -
r a n t i s v a r i i s t e . u p o r i b u s v a r i e r e g a t u r . 
2. 
De Fimplicitnte nut ccmplicatione febris. 
Q u o d v i s g c n u s f t b r i u m i c m p u s s ib i p r o p r i u m 
h a b c t . q u o d q u i v i s d t r u r s u s f t b r i s u n i v t r s a l i s , 
q u a t t a n q t n r n s c h t i n a fi b r iurn p r i m a i iuiri ipsi s u b t s t , 
d u r t t . U b i i t . ique p l t r a q u e o r g a n a t o d t m t t m -
p e r e f t h r i c i i c n t , ib i f t b r i s c u j u s v i s t o r u m i c m p o r e 
Bibi p r o j i r i o c l c c u r r e t ; u n d e r i a i u r a e c o n s e n -
t a n e u m t r a t , iri d e r u r s u f t b r i s u n i v e r s a l i s c o n t u r -
bafi< r i c m c ( a n o m a l i . i m ut in t y p o s i n g u J o r u m e j n s 
a r c e s s u u m i r r t g u l a r i i a t t r n i n i t r v e n i r e . M a g i s 
v t r . o p e r s p i c u a e t i a m n o b i s r e s f i e t , c o n s i d e r a n -
t i b u s : 
a ) Non omnia organa in fastigio morhi affecta 
eodcm ttmport affici inapisse : e . g. 6i i n i t i o u n u i n 
t an tu rn o r g a n o u l a b o r a t , d t c u r s u s f t b r i s r t g u l a r n 
m a g i s s t q u i t u r ; s e r i u s v t r o s t c u n d u m o r g a n o n 
c o n s e n s u a i f l c i t u r , e t f t b r i c i t a r e i n c i p i t ; s t r i u s 
e i i a m t e r i i u m , q u a r t u m t t c . : F c b r t s r a r o a b i n i t i o 
u n i v t r s a l e s s u i i l ; ut p r o f t h r i b u s t o j i i c i s , s e d i n -
t e r s e c o n f u s i s t t c o n n t x i s q u a s i h a b e r i p o s s i n t . 
U n d e e x p l i c a t u r , c u r d e c u r s u s r e g u l a r i s e t i n t e r -
stitia. 
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«:!tia p e r i o d i r a p l e r u m q u e i n faa t ig io f e b r i u m 
m i n u s iu o c u i o s i n c u r r a n t . Cr escentem c r e d i m u a 
cehemeniiam, n b i t a n t u m mnhiplicatia febrium c r e a . 
c i t . E x e a d e m h a c e x p l i c a n d i r a t i o n e l u c e c l a r i u » 
q n o q u s fit , cur jebres in decwsu demum semper, 
nou facihi ab iniiio compositae et complicatae Jlant, 
I n d e q u o q u e e x p l i c a t u r c o n t i n u i t a s f e b r i u m , q u a e 
c r e d i t a e s t , c u m n o n n u l l a e f e b r e s r e m i s s i o n i b u s 
j i r o r s u s c a r e a r . t , p r o p t e r c a q u o d u n i u s f e b r i 6 t o -
p i c n e e x a c t r b a t i o in t e i n p u s r c m i s s i o n i s a l t e r i u s i n -
c i i i a t . I n d e t x p l i c a n t u r a n t i c i p a t i o n e g q u a s d i c i -
m u s , pyrexiae s i v e exacerbationis in f a s t ig io m o r b i , 
trausitusquc jcbrium intertnitttntium in remittentes, 
haiumque in coittinuas. 
b ) Non omnia organa eodem temport febricitare. 
de.sivcre. E a o r g a n a , in q u o r i u n m i x t i o n e n o r -
m a l i m a x i m a m u t a t i o facta t s t ; e a q u a e in s t a tu 
s a n o j a i n c e t e r i s j i a r i b u s m a j o r i i r r i t a b i l i t a t i s g r a d u 
p r a e t l i t a s u n t ; e a , q u a e r n i n o r c m s o l i d a e c o h a e -
s i o n i s g r a d u m p o s s i d e n t ; t a q u a e p e r q u a m t e n e r a 
s u n t : t a q u a e in s t a tu n o r m a l i m a j o r i h u m o r i s 
c o p i a g a u d e n t ; t a t a n d c m q u a e c u m o r g a n o p r i -
m u m au t c o n t i n e n t e r a iTcc to , p r o x i m e v i t a l i t e r 
d y n a m i c a p r o p o r t i o n e c o n j u n c t a s u n t ; o m n i a h a e c 
o r g a n a i n q u a m l o n g i u s t t m p u s f e b r i c i t a b u n t q u a m 
e a o r g a n a in q u a e e a q u a e d i x i m u s n o n c a d u n r . 
E x 
2f, 
F , x i n n e q n n l i h o r t e r n p o r i s s p a t i o , quor i f e b r e s s i n 
g u l n r u m o r g a n i s m i p a r i i u m a f f e c t a r u m d u r a n t , c r i -
ses q u a e i m p c r f e c t a e d i c u n t u r q u a e q u e v a r i i s fo r -
n i i s r t d c u n t , f a c i l l i m e e x p l i c a n t u r . R e s p e c t u tan-
tum f c b r i s u n i v t r s a l i s h a b i l o i m p t r f e c l a e s u n t . 
S t r n p e r p o s t e a s c o n s t i t u t i o n e m m o r b o s a m s i m p l i -
c i o r c i n e t rt iagis r e g u l a r t m f ier i v i d t m u s . F e b r e s 
c o m i n u a e r e m i t t e n t e s f i u n t , h a c v c r o r e m i s s i o n e s 
l o n g i o r e s f a c i u n t , au t in i n t e r m i s s i o n e s e a s m u -
t a n t ; p l u r a p h a t i i o m t n a m o r b o s a p r o r j u s e v a n e s -
c u n t , q u o n i a m ea o r g a n a , q u o r u m s t a t u m a b n o r m c m 
s i g n i f i c a b a n t . r i o r m a l e m r e c e p e r u n t ; f e b r e s d u p l i -
c e s , s i m p l i c e s f iuut e t c . 
F , x h i s n o v i s r a t i o n i b u s e x p l i c a n d i , q u a s s u b 
a e t b p r o p o s i t a s , Jtialhio v . C l . p r i m o d t b e m u s , 
m u l t a m o r n e n t a e t p a t b o l o g i c a e t t b e r a p e u t i c a f o r -
s an h a u d c o a r t e e x p l i c a r i p o t e r u n t . 
Studii incrtmenn Jebrium u t o m n i u m m o r b o -
r u m c a u s a i n e s s e v i d e t u r in multiplicatione orga-
norum ojjtctorum , u t causa stadii decrtmenti in 
nume>> eorum deminutione sensim incidente; jtbrts 
vasorum et nervorum p r o p t e r e a fo r san p e r l o n g i u s 
t e m p o r i s s p a t i u m p r o d u c u n t u r , quonicim singulae 
honnn systematum partts nimis arcto consensu inter 
se iunctae sunt, ut celeriler affectio, quae ab initio 
iopica tantum fuerit, in univtisaiemmuietur, — Cura 
febrium 
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febrium compositarum ( s i v e q u o d i d e m e i t , r r a -
ctatio febrium peiquam acutatum u b i ad f a s t i g i u m 
a d v t n e r u i i t ) p r o p t e r t a fo r san s a t p e diff iciUiir ia e s t , 
u t a rs n o n r a r o n i h i l c o n t r a e a s v a l e a t ; q u o n i a i n 
i n h o c s t a d i o remissiones , aut prorsus, aut iia sal-
tem, ut vix adspici possent , evanuerunt. Duranie 
t a n t u m remissione, u t m i h i p e r s u a s i s s i m u m e s t , s'.i-
m u l i ita a l i e n i , ut n o s t r a m e d i c a m t n t a s u n t p r a e -
se r t i r n e a q u a e h i s n o s t r i s t t m p o r i h u s m a x i m e in 
d e l i c i i s s u n t ) q u a e p l e r u m q u e ut n o v a i n c i t a m t n t a 
n o n e x i g u i m o m e n t i o p t r a n t u r , s i n e d a m n o d a r i 
p o s s u n t . D u r a n t e e x a c e r h a t i o n e , u h i j a m p t r i i m r . 
b u m ip su in s u m r n u s t u m u l t u s in o r g a n i s c x c i i a t i s 
g r a s s a t u r , v e r i s i m i l l i m u m t s t , t a p r o c t s s u m d e -
s t r u e n t e m a c c t l e r a r e . H i s q u a e d i x i m u s B a l k v . 
C l . c o n v e n i t n t t r in f a s t i g io m o r b i p a u c a t a n t u m 
r e m c d i a e a q u e m i i i a a d h i b e t , q u t m a d m o d u m i d t m 
i n u n i v e r s u m d u r a n t e h a c p t r i o d o m t t l i o d o s e d a -
t i v a u t i t u r . E a n d t m r a t i o n e i n c x m t r a t x p e r i t n t i a 
d u c t a m v t - t e r e s s e c u t i v i d e n t u r , c u m i i s t a n i u i n 
d i e b u s , q u a e e x c o m p u t a i i o n e e o r u m , n e c d t c r c -
t o r i i , n e c i n d i c e s f u e r u n t , m e d i c a m e n t a a t g r o t i s 
p r a t b e r e j u b e r e n t . H o s d i e s i t a q u e n o m i n t p t r -
q u a m a p t o m e d i c i n a l e s a u t v a c u o s v o c a b a n t . O m -
n i b u s d i t b u s r e i i q u i s i n . t r a c t a t i o n e d i a e t c l i c a s u b -
e t i t e r u n t . 
3) Dc 
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3 -
De gradn affectionis orgarri febricitantis. 
Q u i v i s m o r b u s p r o p r i a s u a i p s i u s o p e f o l l i t u r , 
b . v . e . p r o x i r n a e j u s c a u s a e f l e c t u s rnu ta tos nut 
a u c t o s i n o r g a n o a iTecto a l i i s q u e p a r t i h u s ei n e x u 
q u o d a m c o n j u n c t i s g i g n i t , u n d e i p s a nut p r o r s u s 
t o l l i t u r , au t v e h e n i e n t e r i n f r i n g i t u r , an t t x p a r t e 
p r i u s a f fec ta in a i i a tn p n r t e m r e m o v e t u r . R i c i t a -
q u e e f f e c t u s au t a u c t u a au t m u t a t u s o r g a n i a f f ec t i 
a l i o r u r n v e c o n s e n s u c u m e o c o n j u n c t o r u m n e c e s -
s a r i a c r i s e o s es t c o n c l i t i o . D u o c e l e r i u s , q u o q u e , 
a d m o d u m g r a d u m q u e q u o d n t t i n e t , c o n v e n i e n t i u a 
r e a c t i o i l l a e x c i t a t u r e t s u s t e n t a t u r , e o m a f u r i u s 
e t p c i T e c t i u s p l e r u m q u e m o r h u s j u d i c a t u r . M o d u i 
n a t u r a l i s , q u o r e a c t i o c x c i t a t u r , i n c s t in o p e r a -
t i o n e c a u s a e p r o x i m a e i n f i b ram r e a g e n t e r n . Q u c i 
v i v i d i u s h a e c i l l a a f l i c i t u r , e o c e l e r i u s o p e r a t i o 
e j u s c u r a n s p r o c e d e t , e o q u e b r e v i o r d e c u r s u a 
' m o r b i e r i t . Q u n p r o p t e r f e b r e s a c u t i s s i m a s . q u a -
r u m p h a e n o m e n a o m n i a s u m m u m a c t i v i t a t r s e x c i -
t a t a e g r a d u m p r o d u n t , p l e r u m q u e j a m p o s t p r i -
m u m f a u t s e c u n d u m d e c u r s u m f e b r i s u n i v e r s a l i s , 
i . e . d i e t e r t i o q u a r t o au t s e p t i m o f m i r i v i d e m u s » 
A p r o p o r t i o n e , q u a e i n t e r r e a c t i o n e m e t t e n e r i t a -
t e m o r g a n i l a b o r a n t i s i n t e r c e d i t , u t a b e a , quac^ 
i n t e r c o n s u m t i o n e m p r i n c i p i i e x c i t a n t i s i n d e o r -
t a m 
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f am e t t o t a m e j u s s u m m a m l n t c r r e r l l t , p e n d c t , 
u t r u m h a t c c r i s i s s a l u t a r i s an p e r i r u l o s a aut l t t i -
f e r a fu tura s i t . U b i p r i n c i p i u m t x c i t a t i o n i s n i -
m i s e o t x b a u r i t u r , ib i c r i s i s u n i u s rno rb i c a u s a 
fit a l i u s s t c u n d a r i i , q u i m a g i s m i n u s v e m i n a x 
e s s e p o t e s t , qur .m p r i m a r i u s m o r b u s fui t . Q u o 
i n e f l i c a c i o r aut q u o i r r e g u l a r i o r t t t u r b a t i o r l a c u l -
tas o p e r a n s o r g a n i afft-cti e s t , t x c i t a t i o n e m o r b o s a 
s i m u l sa t i s v e l i t m e n t i , e o s t r i o r t s , i m p e r l e c t i o r e a -
q u e a t q u e m a g i s c o m p o s i t a e c r i s t s a p p a r e n t . T n t n 
a u t c r i t i c a pt r t u r b a t i o n e r e a c t i o v i o l t n t e r e x c i t a n d a 
e s t , au t o r g a n a , q u a e c o r r e s p o n d e n t i a d i c u n t u r , 
i n c o n s e i i s u m t t a c i i v i t a t t m v i c a r i a m t r a b u n i u r . 
Q u a e u b i ita s e h a b e n t , i b i f e b r t s d e c u r s u m e t 
c h a r a c t e r e m l e n t i o r t m a c c i p i u n t . V e r u m i i , q u i 
h a c m e t i e u d i r a t i o n e u; i v o l e n t , n o n ad m a g u i t u -
d i n e m a b s o l u t a m s t i m u l i m o r b o s i r e s p i c i e n t , s e d 
a d r e l a t i v a m ; q u a l i s s c i l i c e t t j u s g r a d u s a i i b r a 
i r r i t a b i l i a e g r o t i c i i j u s c u n q u e p t r c i p i a t u r . T a n -
d e m o m n t s t a t i t b r e s c e l t r i u s j u d i c a n t u r , q u a r u m 
p r o x i m a c a u s a m a g i s s u p t . r f k i e i o r g a n i a f f t c t i in" 
b a e r e t , q u a m e a e , in q u i b u s a l t i u s p t n t t r a v i t . 
4-
De structura et functione orgnni febricitantis. 
C u m n a t u r a m f t b r i u m in m u i a t i o n e m i x t i o n i » 
o r g a n o r u m a f f t c t o r u m p o n a m u s , p e r s e p a t t t a c -
c t s i u m 
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5- De 
c e s s n m c r i s e o s a t e m p o r i s 6pn l io v t l i o n g i o r i , v e l 
b r t v i o r i p t n d c r e , q u o atl m i x t i o n t m n o r t n n l t m r e 
s r i t u t n d n m n e r t s s a r i o o p u s s i t . Q u o d a r n i n o d o 
o m n i a o r g a n a i n f l u x u i n in mixlioni m ixserunt, n o n -
n u l l a l a i t i t n e o t m i n t n t , q u o d d i r t c t e e t p r a e 
r t l i q u i s hoC i n l l u x u g a u d t n n t , et p r o p t e r t a s t n s u 
p r o p c i o t t s t r i c i i o r i n o i n i n e o r g a n o r u m m i x i i o n e m 
c o n s i - k u e n t i u m i n s i g n i u n t u r . O m n i a o r g a n a s e c e r -
r i en t i a e t e x c t r n t n t i a e t s y s t e m a a r t e r i o s u m , p r a e c i -
put- v t r o s y s t t m a l y m p h a t i c u m h u c p t r t i n t n t . A t q u e 
a c r u r a t i u s o b s c r v a i . u s c x p c r i e n t i a c o n f i r m a i u r n r e -
p t r i i r i u s , a f i e c t i o n e s fc -b r i l c s b a r u i n p a r t i u m o r g a -
n i c a r u m m u l t o c t i c r i u s p l e r u m q u e j u d i c a t a s e s s e , 
q u o n i a m i p s a e p c r se , n u l l o a u x i l i o a l i a r u m p a r -
tiurn i m p l o r a t o , p r o x i m a m a f l c c t i o n i s c a u s a m d o -
m a r e va l t -n t . T a r d i u s v e r o m o r b i e o r u r n o r g a n o -
r u m j u d i c a n t u r , q i a e p r o p t t r s t r u c t u r a m n o r m a -
l e m l u n c i i o n e r n q u e i n u l t u m r c c t p i i v i l a t i s e t s t n s i -
b l l i t a t i s se t l m i n o r e m f a c u l t a t e m a g e n d i p o s s i d e n t , 
p r o p t t r e a q u o d iif h a c f a c u l t a t e a c t i v i i a s c u r a n s 
ai i t Sola au t s a l t e m l o n g e p r . t c i p u a t j u s e t d i r c c t a 
p o r t i o q u a t r e n d i e s t . F e b r e s t t ' n t r v o s a e t t pi-
t u i t o s a e a i q u e p a r a l y s i s c x e m p l a s u n f , h a u c m a -
t t r i a m m a x i r n e i l l u s t r a n t i a . 
3 ° 
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De aliis rebus quae influxum hic exserunt, 
u t d e c u j u s c u n q t t e c o n s t i t u t i o n e , a e t a t e , s e x u , 
d e d i a e t a , d e t p i d e m i a e e t c o n t a g i i n a t u r a , d e 
t e m p o r e a n n i . C t l e r i u s t n o r b i d e c u r r u n t h o t n i n i s 
r o b u s t i e t s a n i i n a t t a t e j u v e n i i i e t i n c i p i e n t e 
v i r i l i , f e x u s m a s c u l i n i a t q u e n a t u r a e c o n v e n i e n -
t e r v i v e n t i s , H i h o m i n e s u b i e o d e m f e b r i s e p i d e -
i n i c i g e n e r e J a b o r a n t , c t l e r i u s h o c j u d i c a t u r , q u a m 
a e t a t e v e l t e n e r i o r i , v e l p r o v e c t i o r i . P e s t i s m o r -
b i l l i q u e c e l e r i u s d e c u r r u n t , t y p h o e t l u e v e n e r e a . 
B r t v i o r i t e m p o r e m o r b i f e b r i l e s t e m p o r e h y b e r n o 
e t v t r n o finiuntur, q u a m a e s t i v o e t p r a e c i p u e 
a u c t u m n a l i . 
G e n e r a c r i s i u m . 
Q u a e s in t c r i s e s simplices, q u a e compositae 
j a m s u p r a v i d i m u s . U b i p l u r a o r g a n a l a b o r a n t , 
c o n s e m u v i ta l i n o n a d e o a r c t o i n t e r s e j u n c t a q u o -
r u m v e functiones essentialiter dlversae sunt, i b i 
6 i n e d u b i o c r i s e s c o i n p o s i t a s e x p e c t a b i m u g . S i m i -
l i t e r j a m a n t e a n o t i o n e m c r i s e o s perfectae e t im-
perfectae e x p l i c a v i m u s , u t e a u b e r i u s e x p o n e n d a 
e u p e r s e d e r e p o s s i m u s . C r i s e s n o n n u n q u a m in 
v e r i s e x c r e t i o n i b u s e t s e c r e t i o n i b u s i n e s s e p o s s « 
c e r -
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c e r t t s s i m u m e s t , q u a m v i s o b e a m r e m n o n s t a -
t u e n d u m «it o m n e s e j u s m o d i s i v e e x c r e t i o n e s s i v e 
l e c r t t i o n t s p r o cr i s i ipsa h a b e n d a s e s s e , c u m p ! e -
r u m q u e s i g n u m c r i s e o s j a m p r a e c e d e n t i s c o n t i -
n e a n t . E v a c u a t i o n e s v e r e c r i t i c a e l o c u m h a b e u t 
t n s e q u e n t i b u s : 
a ) In febribus hypersthenicis aegrotorum ple-
thoricorum. H i c n a t u r a o p e r a m dat u t h u m o r i b u s 
o r g a n i c e m i x t i s r e m o v e n d i s n i m i a m a c t i v i t a t e m 
d i m i n u a t . 
b ) ln febribus organorum secernentium. H i c 
s e c r e t i o p a t h o l o g i c e d e s t r u c t a h u m o r q u e e x c e r -
n e n d u s d e c o m p o s i t u s est , q u a p r o p t e r v i r a n o v i s t i -
m u l i m o r b o s i a c c e s s o r i i p c s s i d e t , c u j u s r e m o t i o a d 
t x c r t t i o n t m n e c c s s a r i a e s t . 
c ) Jn perspicuis morbosis destructionibus organi 
affecti, u t in c a r i e , g a n g r a e n a et v u i n e r a t i o n e . 
C r i s i s bona e t salutaris a n t e finem n o n c u m 
V e r i s i m i l i t u d i n e q u a d a m a c o n t r a r i a , maligna e t 
noxia d i&cerni p o t e s t . H i s t a m e n c o n d i t i o n i b u s 
priorem a d e s s e c o n j i c e r e p o s s u m u s . 
a) U b i a d s p i c i m u s m e n s u r a r n facu l ta t i s a g e n d i 
t t i a m n u m , u t d e b e a t , s u p e r e s s e , aut p a r u i n t a n -
t u m i m m i n u t a m e s s e . 
b) U b i in s y m p t o m a t i b u s m o r b i c t in a c t i v i t a t e 
c u r a u -
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c u r a n t i n u l i a c o n t r a d i c t i o au t p e r t u r b a t i o m a j o r i s 
m o t n e n t i r e p e r i a t u r . 
c) U b i p r a e p a r a t i o n e s a d c r i s i n o r g a n a t e n c -
r i o r a e t n o b i l i o r a n o n t u m u l t u o s i u s s i v e a c t i v e s i v e 
p a s s i v e a f f i c i an t . 
d ) U b i r o n ab e x b a u r i e n t i h u m o r u m o r g a n i -
c o r u m p r o f u s i o n e i n c i p i a n t , c u m q u a v i r c s i n -
s i g n i t e r d i m i n u a r i t u r e t s y m p t o m a t a a s t l i e n i c a i n 
o r g a n i s c i r c u l a t i o u i s s a n g u i n i s , r e s p i r a t i o n i s , e t 
an i rn i v i r i u m a c c e d n n t . 
c ) U b i , si q u a e f o r t e a d s i n t e v a c u a t i o n e s v e l 
m o d i c a e , l i a e n o n v i i s i t i s o l i i i s n t q u e t x o r g a n i s 
t e n e r i o r i b u s e t n o b i l i o r i b u s e f f l u a n t ; s i c h a e m o r -
r h a g i a n a s i s a l u t a r i s e s t ; p e r i c u l u r n v e r o m i n a t u r 
b a t m o p t y s i s , v o m i u i s c r u e n t u s , u r i n a c r u e n t a . 
/ ) U b i in c v a c u a t i o n i b u s , si q u a e a d s i n t , n u l -
l u s h u m o r p e r q u a m d e c o m p o s i t u s , a c e r , e t s a n i o -
6us e x c e r n a t u r . 
§ } U b i e v a c u a t i o n e s , si q u a e a d s i n t , v e l e x 
i p s o o r g a n o i a b o r a n t e , v e l e x a l i q u o o r g a n o e x c i -
d a n t , q u o d p r o p i u s c u m p r i o r i aut c o n s e n s u , au t 
f u n c t i o n e v i c a r i a s i m i l i , au t d i r e c t i o n e s y m m e t r i r a 
(u t si d e x t r a e n a r e s i n i n f l a m m a t i o n e j c c i n o r i » s an -
g u i n c m t f f u n d u n t ) c o n j u n c t u m e s t . 
h) U b i m o t i o n e s c r i t i c a e f u n c t i o n i b u s p e c n 
l i a r i -
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J i a r i b u s o r g a n o r u m p r a e c i p u e a l T e c t o r u m c o n v e -
n i e n t e s s u n t . 
Temporis v e r o , q u o h i m o t u s o r i u n t u r , n o n 
t a n t u i n m o m t i i i u m c s t q:; :m) b n c t t n u s c r e d e b a t u r . 
B o n a e c r i s e s in o m n i h u s rno rb i p e r i o c l i s o b s e r v a r i 
p o s s u n t ; m u l t i q u i d e m m e d i c o r u m r e c c n t i o r u m 
c o n t e n d u n t , c r i s e s , m a l u r i u s i n t e r v e n i e n t c s , s e m p e r 
p e r n i c i o s a s e s s e ; s e d h a t c e o r u m s c n t e n t i a e x 
fa lsa o p i n i o n e , crudam aliqutnn materiam febrilcm 
e x i s t e r e , p r o f e c t a t s t . N u i m e in p r i m i s n o n n u u -
cjuatn c l i t h u s I c b r t s v c - h c t n e n t i s s l m a s j u d i c a r i v i d e -
m u s ? M a j o r i s m o m t n t i t £ t , u! e o r t s p i c i a t u r , n u m 
c r i s i s i n c i p i t n s versus decursum feuris universaiis 
a c c c d a t . 
De prodromls Crisium. 
Hi sunt aut gtneralcs aui aptciales. 
A. Generules. 
. a ) Aut aucta excitatiam insignhintur; s i c fo r 
t i o r c o e n a e s t h e s i s , i n a j o r v i v a c i t a s , o c u l u s m a g i s 
m i c a n s , n c c t a m e n p e r t u r b a t e i n t u e n s , flammuJae 
e t s c i n t i l l a e a n t e o c u l o s , a n x i e t a s , p a l p i t a t i o 
c o r d i s , i n q u i e t a s , a c c e l e r a t a c i r c u l a t i o s a n g u i n i s , 
r e s p i r a t i o c e l e r i o r , d e l i r i u m , q n o d t a m e n n o n m u s 
c i t a n s s i t , s u s u r r u s a u r i u m , t i n n i t u s a u r i u m , c e -
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p h n l a l g i a , d o l o r e s c o l i c i , s c n s u s p r t i r i e n s , p n n -
g t n s t t urc-ns in c u t e , d i jdnp in , n a u 6 e a c u i n h o r -
r o r e , v o i n i t u s ; s t r a n g u r i a , c u t i s a n s e r i n a , t o t i -
v u l s i o n c s . 
1)) Ant imminnta e.rcitatione insigniuntur. S i c 
t o r p o r , t r c i n o r ( p r a t c i p u e l a b i i i n f t r i o r i s ) l i p o -
t h y i n i a , d i m i n u t i o d o l o r i s l o c a l i s , s u r d i t a s , o b -
s c u r a i i o v i s u s , i n s e n s i b i l i t a s e x t r e m i t a t u m , aut 
s i n g i i l a n n n a l i a r n m p a r t i u m p t r i p b e r i a e , s u b i t u s 
i n c ' r t u s ( j u e a t - g r i i u d i u i s s e n s u s i n a l i o q u o d a m 
o r g a n o , e v a c u a t i o n e s t t c . 
S p o n t t - i n t t l l i g t i u r , i n i t i o h i c p e r q u n m i n c e r -
t u m t s s t , u t r u m b o n a a n m a l a c r i s i s a t l v e n t u r a s i t . 
E x p a u c i s t an tu in h o r u m s i g n o r u m v t r i s i m i l i / u -
d i n c ( j nada in c o n j i c i p o t e s t , u t rurn i l l a an h a e c 
a c c e s s u r a s i t , s e m p t r v t r o p l u r i h u s l io ru rn s i g n o -
rurn a n i m a d v t r s i s , moibiun immutatum iri c o n c l u d i 
p o i t r i t , n t c t a m e n s e m p e r n u m h a t c mutatiojelix 
fu tu ra s i t . * 
B . Speciales. E x p h a e r i o m e n i s , q u a e j a m 
n u m t r a v i m u s t a r m i m p l e r u m q u e sa t i s v e r i s i m i -
l i t t r p r i t d i c i p o t e s t , q u a e n a r n e v a c u a t i o c r i t i c a 
v n l g o d i c t a , p o s t c r i s i n j a m p c r a c t a t n e x s p e c t a n d a 
git . E a e v e r o e v a c u a i i o n e s c r i t i c a e t an tu in , q u a e 
in f e h r i h u s vulgares s u n t , u n a c u i n J>rod romi* 
t a r u m h i c a d d u c e n t u r . 
a ) 
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a ) Critica ltacmorr!i<igia per nares. U t i n q u a -
q u e h a e m o r r h a g i a c r i t i c a p c r a l i a s v i a s e t i a m h i c 
a u c t a a c t i v i t a s m a j o r u m r a m o r u m a r t e r i a r u m i n 
n i i n o r e s r a m i f i c a i i o n e s e t p r a e c i p u e in o r i f i c i a 
e a r u m s u p p o n i t u r . H a e c ipsa j a m a c t i v i t a s in s in -
g u l i s v a s o r u m s y s t e m a t i b u s s i n g u l i s q u e e o r u m p a r -
t i b u s a u c t a r n d i m i n u t i o n e m g i g n i t u n d e au t t o t u m 
a e q u i i i b r i u m au t p a r s r e s t i t u i t u r . J a c r u r a q u o q u e 
m a t e r i a e o r g a n i c a e q u a e h i c l o c u r n b a b e t ad i d e t n 
e i T i c i e n d u r n n o n r n i n u s c o n f e r r . I n j a r t u r a s a n g u i -
n i s , q u a e a r t i s o p e g i g n i t u r , pa r t iu l i s i l l a i m r n u t a t i o 
g r a d u s a c t i v i t a t i s i n s y s t e m a i e v a s o r u t n n o n l o c u m 
h a h e t , q u a p r o p t e r h a e e x c r e t i o n e s , e t i a m u b i m a j o r 
c o p i a s a n g u i n i s a m i s s a i u e r i t , n e d i m i d i u m q u i -
d e m e f f e c t u s s a i u t a r i s p r o d u n t , q u a m i l l a e . I n 
h a e m o r r h a g i a n a r i u m c r i t i c a a c t i v i t a s c a r o t i d u m i n -
t e r n a r u m t t a r t e r i a r u m v e r t e b r a l i u m a u c t a e s t . S e -
q u e n t i a s y m p t o m a t a p r o d r o m i s u n t : p u l s u s d i t r o -
t u s , c a l o r , r u b o r e t t u n i o r i a c i e i , o c u l i e m i n e n -
t e s e t s p l e n d e n t e s , c u m p e r s p i c u a p l e t h o r a i o c a l i 
v a s o r u m a l b u g i n e a e ; s c i n t i l l a e au t flammae o c u l i s 
c l a u s i s o b s e r v a n t u r ; c e p h a l a l g i a o b t u s a a u t v i v i d a , 
s a e p e p r e s s u r a q u a e d a r n t a n t u m i n p e c u l i a r i b u s 
n a s i c a v i s , a t q u e i n s i n i b u s c u m e i s c o n n e x i s o s s i s 
f r o n t a l i s e t o s s i s s u p r a m a x i l l a r i s , a u c t a a t q u e p a l -
p a b i l i s p u l s a t i o a r t e r i a r u m p o s t a u r e s e t t e m p o r a j 
* 3 g r a -
g r n v i t a s in s i r r i p i t e ; t i nns i t t s e t susu r ruR r . u r l u . n : 
vci<ig<>, p r u r . t u s na r iu ru , r o n j u n r i i i s c u u i i i , ' i i n a -
t io t i e ad .«•trnutatMluin. f»; . tpe la.mj.-n t x n a i i h n g 
t j o s h l t r i s , q>itul ni icc. tuni < ai , o r i i u r . Sa< p i s s i i u c 
l i o c cri»'i3 gt m i s it> u t s i v c r s ' i . b u s t i t op ic is I t b r i b u s 
i n i l j i m i i i ' o r i i s , ul in tn . ivc rs .un ;n l i y j i c r n h t n i c i s , 
r a r i f s i m t v t r o iu a s t h t n i r i s i u v t i . i m u s . V a r i o l a e 
q u . . q - i c , m o r l v i l i , s - s . - h t i n r , tuss is Ct r ina h o c r a -
tU:••:<.• jn • ! ; r a n i u r . P h r u m q " c c r i i i c i u n s a n g u i n i s 
p r< i f iu -"um t n a n h i u iu a« ( s t c i n l a n l . l : t i j u v t m l i 
r « p t r i ( i i r , rar.i po.it i r i r c i i m ; i r i ai.tat;.- a n n u m a n i -
i i : a . I v t r s t i m . N u n q t i n m in p r o i h t v i o s a t i g u i n i s v t r e 
c i ' i i ; r i ) , j a r i u r a s a u g i i i n i s s< m t l r.ti is.,i mngi i i m o -
i r i cn i i t s t ; sccl n o n n iu iq i in i t i r t c n r r k . 
h ) Ci iiira liaeimu i lu,!<'a. uierina. P r o d r o m i 
e j u s s u u t : clolorific.a ttii .sio n r c g i o t i t l u m h n r t i r n , 
g r a v i i n s t t la.snitmlo prc m e n s in r r u r i h u s i n f t r i o r i -
b u s , | ) r t s s i o , aut g r a v i t a s , aut d o l o r v a g u s i n 
pL 1 vi ; s c t i s u a r a l o r i s in n b t l o m i n v ; rn r ius p u l s a t i o 
q u a e d a m s i i h j c c t i v e ati irnr.civc.ru.ncla , f r t q u c n s 
m i c t u r i i i o , u r i n a a rc l ens , t e m j m s , q u o m t n s t s acl-
v t n i r e ( I t h t r t n t . S . i e p i s s i m c h a n c c r i s i n in t j u s -
m o d i f t h r i b i i s h y j i t r s i h t n i c i s o b s t r v a m u s , q u i b u s 
r n c i i s t s s u p p r e s s i a i q t i e i n t t r m i s s a e c o n s u t t a e v t n a e 
S t c t i o i . e s a n s a m d t d e r u n t ; u b i m t n s t s c o p i o s e 
fiuere s o J e n t ; in fe in in i s j u v e n i b u s v i v a c i o r i b u s -
q u e , 
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qne , in fe-hribus h v n e r s t b e n i r i s l oc r . l i bus u t e r i 
o v . i r i o r n r n q u e et p t r i t o n a L i a l i o r u m q u e in i tHt iuo-
r u m aii<l 'u; t ir i is . 
c ) Ciiuca Imcmorihnfh hanrtnrihirtturn. Pro-
d r o m i stint : <ioJor tt u->.s:o in i'< giof-t sncrr-Ii, 
p r u n t u s t-t aHor in :.m> ; tuir.or ,>a!pr.l v a -
sorum !;rif.morr!.,>i<i vuir: ; <.!;.;nn ;i<- > r i n n v . u i o 
nibii al vi i:;"n,r-: >!:...; •! : , . s .cu.rtiit.; i pis-
•siii.e iir/tnitiir i.'i h b:i.'.i:<? ]••,•.!:>!.:;.•• i<\ pt •vhct.icis 
s y s t t i r . a t i s ii.-p'>i's , a t . j u e inilainmJiio;>ii..u.j v t n t r i -
c u i i t t intf s in<; .irii. 
d ) Surfor criticus. Orifnr cx irrn&bnitate p a r -
t i a i i t t r i r m n i i i a i i u l i imtu i .m t t tt r>u:s::lri -.M urn J>e-
rij>!it-riae v a f . r t u n arttiic s o r i m i , q v a v n u c t a e J > b c -
r e r a t i o n e c a l o v i c i i a \ \ . : ( , lnx l t - h;>.' v< la t i l e r t d -
di turn parlcni l i u m o r u r n s e r o v o r u m t t c n r b o n i c i t t 
a / o t i c i s t c u m t v c h i f . Siulor v c r c r r i i i c u s di i i -
VtrsaJi.-i t s s e d^ het , c:i'I<;.:: q n e r c c in fo r tna c r a s -
Biori si i l latitia g p p n r t - i i s . n t c i-imi.n r-opin.sus o t l o -
renivc p t r u l i . i r t m r t f i a . s. St quc n t t s tjur- s t m t 
p r o d r o m i : jmlsus i n f r t ' . ] ' : < . m i » r , ]>!t n i o r , moHis, 
u n d u l o s i i s , s t i . j i r n c r c s t c i . s , r a r o i n r i d t i u s , ciitia 
r n o l i i s , h u m i d a , o m n i b u s iri p a r t i i . u s a t q u a l i i l i i t r 
d i s t r i b u t o c a l o r e , a c t i v i t a t j q r . e l i b t r a e v i . l t n i e r 
a u c t a , t j u s d t m t j u e t u r g c s c t n t i a v i v i d a , j > r a t c e -
d c n t i b u s l a m t n n o n n u n q u a m h o r r o r i b u s i n t t r t u r -
r t n -
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r e n t i b u s , s e n s u s p r u r i t u s p u n g e n t i s , t t t f o r m i -
c a t i o n i s , i m m i n u t a s c c r e t i o u r i n a e , e x c r e t i o n u m -
q u e a l v i ( q u a e si l i q u i d a e f u e r a n t c e s s a n t ) in -
c l i n a t i o acl d o r m i e n d u m , a u t v c r u s s o r n n u s l e n i s 
c u m r c s p i r a t i o n e a e q u a b i l i . C o n d i t i o m a x i m i m o -
m t n t i iu s u t l o r e ut in o r n n i b u s p b a e n o r n e n i s c r i -
t ic is h a e c e s t , ut v t r s u s f i n t m a c c e s s u s f t b r i s pri -
m a r i a e a p p a r e a t , t t v t h e m e n t i a febr i s s i m u l in -
s i g n i t e r d i m i n u t a , a d v t n i a t . l i b i l a e c o n d i t i c i i t s 
n o n i n v c n i u n t u r p l t r u m q u e l o n g i o r f t b r i u m d u r a t i o , 
a u t t r a n s i t u s in a l i u m m o r b u i n c l i r o n i c u m p o s t 
t a l c m s u d o r e m , e x p t c t a r i p o t t s t . O u o d s i v e r o 
c i u r a n t e s t u i o r e u n i v e r s a l i in f c b r i b u s t y p h o s i s , 
p a r v a e p u s t u l a e p e l l u c i d a e o r i u n t u r , q u a e p r u r i -
t u m a u t a r d o r e m g i g n u n t , h a e t u m d c m u m e x -
o p l a t a e e r u n t , ub i qui in iis c o n t e n t u s e r a t b u m o r 
c l a r u s m o x in s p e c i e m q u a n d a m p u r i s m u t a t u r , p u s -
t u l a e q u e s e n s i m s ic c e s s a n t , a u l ub i d o l o r i f i c u s pau-
l u l u m q u e i u f l a m m a t u s p u n g e n s r j u e t u m o r p a r o -
t ic lum pos t e a s s t q u i t u r . C o n t r a v t r o c r i s i n p e r i -
c u l o s a r n e x h i b e t . 
e ) Urina aitica. H a e c o m n i u m c r i s i u m m a -
x i m e fa l l ax e s t , q u a m v i s in plurirnis . f e b r i b u s q u i n 
e t in m o r b i s c h r o n i c i s c r i s i n c o n s t i t u a t . U t p l u r i -
m u m e a j u d i c a n t u r f e b r e s i n f l a m a t o r i a e , f e b r e s 
r h e u m a t i c a e , f e b r e s q u e e o r u m h o m i n u m q u o r u m 
c u t i s 
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c u t i s m i n t i s a c t i v a aut j a m n i m i s i m p e n e t r . i h i l i s e s t , 
a c c e s s u s f e b r i l e s in d i s p n s i t i o n e h y s t e r i r a , i e h r e s 
j a b d u i u i n a l e s , t n o r b i r e n u m . K a m e x p e c t a r e p o s -
s u t n u s u b i , cu t i s i c c a , m u l l a e t f r e q u e n s u r i t i a 
e m i t t i t u r , u b i a e g r o t u s j a r n a n t e a s a t p i u s h a c r a -
t i o n e a r n o r h o l i b t r a t u s t s t , ub i a t g r o t u s a r d o r e m 
m e d i o c r e m aut s e n s u r n d o l o r i s o b t u s u m t e n d e n -
t e m q u e in r t g i o n e r t n u r n et v e s i r a e s e n i i t , s e n -
s u m q u e g r a v h a t i s c u j u s d a m s e m p e r rnagis m a g i s -
q u e d t o r s u m v e r g e n t i s s u b o s s i h u s j i u b i s a n i m a d -
v e r t i t , u b i s a t p i u s m i c t u r i t u b i q u e in s t i j i e i f i c i e 
m a t u l a e n u b i s q u a e d a m a d s p i c i t u r , q u a e in d i e s 
m a g i s m a g i s q u e v e r s u s c t n t r u m d t m i t t i t u r , u b i 
d i a r r h o e a . q t i a e a n t e a l o c u m h a b u i t , r e m i i t i i , n u l l i s 
t a m e n s y m p t o m a t i b i i ? c r i s e o s p e r s u d o r e m t x -
p t c l a t . d a e a d v e n i e n t i b u s ; u b i t a n d e m p u l s u s m o l l i s , 
p l e n u s , i n t t r d u m i n t t r t n i t t e n s e t j j r u r i i u s in p a r t e 
a n t e r i o r i u r e t b r a e a n i m a d v t r t i i u r . O m n i a h a i c l o -
c u m h a b t r e d t b e n t v e r s u s f i n c m a c c t s s u s i t b r i s 
p r i m a r i a e . 
f ) Diarrhoca critica. P r o d r o r r . i s e j u s a d n u m c -
r a n t u r s e d t s f t b r i s iu i n i t s t i n i s c o n r o c t i o n i s , c.on-
s t i tu t ro a u t u m n a l i s , I t v i s t o r m i u a , f la lus c a l i d i 
r e c e d e n t e s , r u r n o r in i n t t s t i n i s , a b d o m t n t t n -
s u m , n o n d o l o r i f i r n i n , d o l o r l t n i s s t n s u s q u e p r e s -
s i o n i s v e r s u s p a r t e s i n i c r n a s e t t r a c t u m i n t c s t i n o -
r u m 
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r u m t e n d e n s , nui r n e p e v a n n m n i s u m albi e x -
c c " : ; e n d a e gi'~:;it . pit-ri i .nqtie fintus t a n t u m e x -
p e ' l e t i s ; tb-b.litns et t r t i n o r g e n u u m , h o r r o r in r e -
g i o n c l u m b a r i . 
g ) Vwitiius crtticus. P r o d r o m i r j u s r>unt n a -
t u r a sabur . i l . s ft br is . p r a t o o r d i a t e n s a et ubi p r e -
n . u n t u r d o b •: i f c a , i c n i s i r . x i c tas (.<atj>e q u o q n e 
sat i s 1'ovtis ) .-'iit i n n M t c T r , t x nu l la c a u s a a p e r t a 
proficisctri"• , r.tidor s u h i l o t r u m p « r s in f r o n t e 
p e r t o r e c t c a r d i a , s o r d t - j h u T i i i d a e in l i n g u a , f r e -
q n e n s r u c t u s s a p o r i » <i . t :'::;i , l i o r r o r c u m t a c i l i o , 
v e r t i g i n e e t o b s c u r a t i v - n e v ; ? u s , t r e m o r labii in fe -
r i o r i s , puis i . s ina t t j i i a l i s t t c;;epe quas i m o m c n -
t a n e o i n t c r m i t i c n s , s p u m m didr.e aut s a l s u m i n o r e 
c o n r u r r e n s s a e p i u s q u c e j e c t u i n , 
h ) JJ' ' •? ! . ! .arr I tua ic riiii<ue. K a e c x n r c t n n d a e 
e r u n t , u!.i m o r h i i f i t a ; ; u T i s i . ; a d n u u i e r a r i d e h e t ; 
ubi p a r s affecta s u p e r A c i c * r s f p i t u i t a m s c r c r n c i i f . , 
n b i v e b t r r i c t u i s : i n i . i e . i r u m i r . - i t a i i o d e c r e s c i t , u b i 
s e n s u s q ind . im g r a v i i a i i s , ;.; . i r i tus , a u t l e n i o r i s 
t i t i l la t ion is d o l o r i f i c a e in pr-.rte a f fccta o c c u r r i t . 
P l e r u m q u e l) lctiri<''rrhotac: h u j u s g e n e r i s pc-.r n a r e s 
e u n t , aut u r t t h r a m , nut a n m n : i n a t i i s c r i t i c u s t x 
u r e t h r a a g o n o r r b o t a t t f l u o r c a l h o , q u e m a d -
r n o t l u m i s , cjui e x a n o c x c c r n i t u r , a d y s e n t c r i a 
e o d i i l e r t , — q u o d , u b i h a e e x c r e t i o n e s v c r a e 
c r i -
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c r i s e s s u n t , m n l u m d e m i n t i i t n r . d o l r r q u e r.best, 
q u o d q u e ali is s i gn i s ii iflatninatn.niii a ^ n . n i t a e et 
t x c o r i a i i o n t ineigr.itr.e s u n t , q i i o d t j u c l i o r , q u . x l 
< x r . t r r . i t u r , c ras i i iu s , a l b n m , r n i i i u s , t t o d o r e 
c a r t n s t c t . 
i ) F,.vj ectortitio T / f / r c i rx p-.ilmooibus. E a pos t 
a f f t c t i o i i t s ! ; y p t r s t ' ' t . ; •. a u t r •.' :\'\c:- - r a M n - h a -
1 ct' ?• ;•.«! or/ . - .ni : .'. . "i a < :•' P.o«lri>nit s u i i t : 
s i r J i i n r i l . i o i h i . ci 1;rii:;::'"• iV q n u P a c e t i u r i t a -
tion<s p u l a u s ; s t r o p i t v s • u: n;i:r: i:i tusc-i t t r t s p i -
r a t i o n e : I c n i s ;it :.••<•
 t c.*i«i.i;, ru;.j iu;n n . id to 
p o s i t a m n t i e s i - t n i t ; i i i i i i r . t i o i m . - . - n a . . t d , tji iod 
exct'':i'i;.i', a l b b l o . P.;r. t:sr. , nt.;ur.! . ' i l iftr n n x t u / n , 
o n m i s t i o t ' o r i s t t .;;;jj:>r :s « . x j j t r s , aut ail s u m -
m u m paiuul'im i ; . j '> r i r h a i - e i t , c r a s s i i i s q u e 
s i t , a t q o e iac i io e x r t r n a t u r ; ii. i< rra p r a c t t r e a g l o -
huli iristar p r o v o ! v a t u r n t q . i t t a u i c n v i r c s n c c v o -
l u m e n dcirunti.":!. 
k ; Si,. :::ra:io crilica. H r e - r e x s p e c t a n d a e r i t : 
in s tat l io ( l c c r c m v i i t i i n f l a m n i a t i o n u m v e r e h y j i e r -
s t h c n i c a r u t n , si nul la alin cr i s : p e r f e r t a atl surn-
m u r n a n t e s t p i i m u n i t l i t m i n s t c u t a fut-rit ; uhi 
i lo lor l o c a l i s r t m i t t i f , ut f u n c t i o t a m e n jiartis af-
f e c t a e t u r b a t a r t m a n t a t , ub i g r a v i t a s , l a s s i t u d o , 
et deb i l i tas in l o r o a f i t c t o o r i u n t u r , a t q u e h o r -
r o r e s i n t e r c u r r c n t c s o b s e r v a n t u r , u t t a m e n af fcct io 
f e b r i -
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febr i l i s n o n s o l u m n o n a u g e a t u r , a u t acl s o l a m 
f o r m a m q u o d a t t i n t t i m m u t e t u r , v e r u r n c o n t r a 
d t m i n u a i u r , ubi v i r e s a e g r o t i s t i inu lo r n o r b o s o 
p r o r s u s a t c j u a l e s t t p a r e s s int , ubi in f iamrnat io jsar-
t i u m n o b i l i o r u i n sec lem m u l a t , atcjue in i g n o b i -
l i o r e s t r a n s g r t d i t t i r , ubi r e p t n t e t x t e r n e a b s c t s s u s 
i n f l a m m a b i l t s c u m d t m i n u t i o n e f ebr i s o r i u n i u r . 
E x s i s t e r e v e r o s u p p u r a t i o n e m v e r e c r i t i c a m sat is 
d t m o n s t r a n t n o n so lurn m u l t o r u m a c u t o r u i n e t 
c h r o n i c o r u m i n o r b o r u m d e c u r s u s f e l i ce s p e r a b -
s c e s s u s , v t r u m p r a t c i p u e i l lud , q u o d e x p t r i t n t i a 
d o c u i t , p b t h i s i n a l iquarn p u l m o n u m j i u r u l t n l a m 
s a n a t a m t s t e s u p p u r a r a t i o n e , rnul tutn t e m p u s d u -
r a n t e , q u a e , p a r t e a l i q u a c o r j i o r i s v e h t m e n t e r 
a d u s t a , o r t a e r a t . H i n c q u o q u e u s u s c o r t i c i s m e -
z e r t i in h a c i n o r b o r u m fornm ( i t f t n d i t u r ; n t q u e 
t a m e n u n q u a m m e d i c o ohl i v i s c e n d u m e s t , r e m 
s ib i b i c e s s e c u m l e b r i a s t b e n i c a . S u p p u r a t i o 
q u n e v i s ( c a u s a e fac i l e in p r o m j i t u s u n t ) s e m p e r 
d t b i l i t a n t e r o p e r a t u r , et p r o j i i t r e a in m o r b i s tan-
turn v e r e h y p e r s t h e n i c i s c r i l i c a b a b e r i p o t e s t . 
1j Ptyalismus ciiticus. O b s e r v a i u r in v a r i o l i s 
c o n f l u e n t i b u s , in a n g i n a a s t l i t n i c a , in p u r p u r a , in 
febr i c a t a r r h a l i , in t y p h o n e r v o s o . P r o t l r o m i s u n t : 
m o d i c a p n l s a i i o c a r o t i d u r n t t a r t e r i a r u m t e m p o r a -
l i u m ; t u i n o r e t s e n s u s p u n g e n s in p a r o t i d i b u s 
a t q u e 
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a t q u e g l a n d u l i s s u h m a x i l l a r i b u s et s u b l i n g u a l i h u s ; 
s c n s u s t r a h c n s i:: c c r v i c c ; p u n c t a v o l a t i l i a in in i t io 
p b a r y n g i s c m n m o l e s t i a in cb. v o r a n d o c o n j u n c t a ; 
t u m o r g e n a r u m c t l i n g u a c c u m lev i f o r m i c a t i o n e 
c t s c n s u g r a v i t i t i s c o n j u n c t u s ; s t n s u s q u i d a r n , 
quas i fila dupl icr . ta in l i n g u a j a c e a n t . 
m ) GavQrama criiica. I n v c n i t u r ?n n o n n u l l i s 
typ.Iri g e n t r i b u s , in f c b r i b u s c x a n t h f c m a t i c i s et i n -
" . • ;mmator i i s , q u a e h v p e r c x c i t a t i o n e d e b i l i t a t c m in-
ciircct.irri in p a r t i b u s o r g a n b m i r e m o t i o r i h u s ge -
n n e r u n t , cjuae t a m c i i m i n q u a m u n i v e r s a l i s es t . 
S t i j u t M i b u s c o u d i t i o n i b u s i o c u m b a b t n t i h u s e x -
s p t c t a n d a c s t : ubi p o s t pu l surn r e j i e n t e i m m u t a -
t u m n c q u e t a r n e n n i m i s d e j i r e s s u m , a r d o r p r u r i l u s -
q u e , t u m o b t u s i o s e n s u s c i r c u m s c r i j i t a c u m d e c o l o -
r a t i o n e c u t i s o r i f u r , i ta ut f ebr i s r e m i t t a t , r i e q u e 
t a m c n a u t i i p o t b y m i a a u t d e l i r i u m r n u s c i t a n s a u t 
s p l t n d o r o c u l o r u r n e x l i n c t u s a u t d e b i l i t a s u n i v e r -
salis o b s c r v e l u r . G a n g r a e n a c r i t i c a i t a q u e n o n -
n u l l o s t a n t u m p e r i p b e r i a e e x t e r n a e l o c o s a u t a d 
s u m i n u m nor inul las ' p a r t t s i g u o b i l c s e x t r t - m i t a t u m 
t x p l e r e et f inibus ac .cur . i te c o n s t i t i u i s c i r c u m s c r i p t a 
e s se d e b e t . I n f e b r i b u s t a n t u m p e r q u a r n l i y p e r -
M h e n i c i s n a t u r a e a u t i t u r , ut v i a d t h i l i t a n t e , q u a e 
inc i ta t io in p a r t i h u s n o b i l i o r i b u s a c c u m u l a t a f u e r i t , 
d e m i n u a t u r . N o n n u n q u a m q u o q u e s e d p e r q u a m 
r a r e n -
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' .•.irenter t»ant»raenam c r i i i c a m in n n n n n l l i s t r n c t u s 
in te s t ina l i s et re l i s part i l ius quic lam o i i s t r v a s s e 
s ibi visi s u n t , ut in i i c rn i i s i u c a r c c r a t i s . C a r i c s 
c r i l i c a q u o q u c h u c pc r i i n c l . 
n ) Abscc.isns ctiihi. F r c q i r - n t i s s i i n e hi r r p c -
r i u n t u r po.;t r.urer. in f< b r i b o s i ) j i i ios i s ; p r o d r o m i 
s u n t : s t r ^ p i t u s t t t inn i lus a u r i u m r c p c n t e i n t e r v e -
n i t n s ; r u r d i l . i s . :-.< : sus o b i u s u s in r a j i i i c cuiii g r a -
v i t a t e d o i c u i e ; cl.-lor Icv i :• p u l s a n s posi. n u r c s . 
H n c . qu . -quu ]; . r:i . .c u' qui in r o n r i u l l i s c o r p o r i s 
p a r l i b u s c r u n . p u n t c a r b u n t u l i i n f l a m m a i o r i i , c r i t i -
c i q u c s c i r r h i : r . - : < . r c c c y . i i c i . qns i i iqunin bi d u o 
p o s i t r i o r i . s i,"..<v.-- j . r o v t " > m *. ta s c Uc m a ti s m o a u t 
p r o mctas ta i . i iu , - h . b c . u l i t u i . t . 
o ) Ptn-jjiira ci'//'-.'. r. P : \ p f r i t u r in j l u r i b u s 
f t b r i b u s r s t h e i i u i s , ut in feb;i j m u i t o s a , in f c b r i 
p n e r p c r a r u m t t c . P r o t l r o i r u si;":t: susj i ir ia i n v o l u n -
t a r i a . s e n s u s c o n s t r i . i g c n s pcct>;r is cusn a n g o r e a u t 
m a j o r i aut m i u o r i : obiur.iti rr<..iiiGi i.m i l i g i i orum ; 
f o r i n i c a t i o t r a h t n s in r.utc ; o d o r e x s p i r i t i o n i s o r i s 
v a j i i d e ar.i i ius. 
p ) Sctibics ciilica. O b . s e r v a l u r in rnuli is i n -
f l a m m a i i o n i b u s b t p a t i s . cjusqt;,.. a fTect ionibus c h r o -
n i c i s t t i a t n in k b r i b u s j i t i t i i m o n i c i s . S a t p e hao 
e x n c a b i e s u p p r c s s a o r t a e t r a n t ; t u n c e j u s r t s t i -
t u t i o 
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t u t i o c r i s i s f e l i c i s s h n a est . P r u r i t u s i n t e r d ig i tcu 
e a m p o r t t n d i t . 
q ) A/rhtae criticae. I n v e n i u n t u r in n o n n u l l i s 
typhi g e n t r i h u « . P r o d r o i n i s u n t : s e n s u s , quas i 
p a r t e e i n t e r n a e or i s c r u d a e s i n t ; d o l o r t r a h e n s s e d 
v i x o h s e r v a n d u s tn c o l l o ; pu l sua d t m i n u t u s ; in 
c l i n a t i o a d j a i i v a t i o n t m ; o d o r t x o r e v a p i d e 
a c i d n s . 
C r i s e s s y r n p t o m a t a e s s e p r a e r e d e n t i s e m e n d a -
t ion ia m i x t i o n i s m a t e r i a e o r g a n i c a e a t q u e e x h a c 
o r t a s , p e r s p i c u t ja tn t x iis a p p a r e t , q u a e de d e -
c o r n p o s i t i o n e h u j u s m a t t r i a e , p r o x i m a m o r b i 
c a u s a , d i x i m u s , e t , ut s p t r a i n u s , sati» e v i d e n t e r 
d e r n o n s t r a v i m u s . N i h i l o m i u u s t a m e n e i , q u i u l t e -
r i u s i n q u i r i t , s p o n t e h a e c q u a c s t i o t e o f f er t : „qui-
nbusnam agendi facultatibus, quibusve lcgibus criccs 
„ftant?" — M i r u m s a n e e s t , n e m i n e m h u c u s q u e 
h a n c q u a e s t i o n e m p r o p o s u i s e , c a m q u e c o n a t u m 
e s s e s o l v e r e . Balk V. D., p r a e c e p t o r s u m m e v e n e -
r a n d u s , p r i m u s fuisse v i d e t u r , qu i in p r a e l e c t i o -
n i b u s suis h u c r e s p e x i t , t h e o r i a m l e g u t n p r o p o -
n e n s , e x q u i b u s p b a e n o m e n a h a e c e x p l i c a r i p o s -
s i n t ; q u e m s e c u t u s e a s h i c e x p o n e r e a u d c b o . F a -
c u l t a t e s a g e n d i , l c g e s q u e , q u i b u s c r i s t s fiunt, 
h a e e6se v i d e n t u r : 
1 ) Leges stimuli, S e c u n d u m h a s e n i m de-
c o m -
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c o m p o s i t i o a b n o r m i s in o r g n n i s , q . u p p e q u a c p o -
ter . t ia i n c i t a n s cs t h c t c r o g ' nc . i , a u c t n m <. x c i t a t i o i . e m 
j i i h i s o r c a n i s o r i r i f a c i t , q u a m e b s e n t i a l c m c t in 
e e p a r a b i l e m a f i c c t i o n u m f e b r i l i u i n c o m i i e m t-sse 
n o v i m u s . J a r n e x l t g i b u s c o n s e n s u s et s y m p a -
t h i a e s t a t im q u o q u c a c t i v i t a s a l i o r u m o r g a n o r u m , 
q u i b u s a l t e r u t r a h a r u m r e l a t i o n u m c u m o r g a n o 
a f l e c t o i n t e r c c d i t , a u g e t u r , i d q u e : 
a ) Jn vasis adducmiibus. Q u a e u b i c o n d i -
t i o n e m e x c i t a t i o n i s a u c t a e a c c c p e r u n t , s t a t i m m a j o -
r e r n s a n g u i n i s c o p i a r n a l i o r u m q u e h u i n o r u m n o n -
d u m d e c o m p o s i t o r u m o r g a n o a f f ec to a d v e h u n t ; 
c u j u s o r g a n i m a t e r i a o r g a n i c a d e c o m p o s i t a h i n c 
q u a s i m a c e r a t u r , d i l u i t u r e t a d r e s o r p t i o n e m h a 
b i l i s r e d d i t u r ; u n d e n o v a e p a r t i c u l a e n o r m a l i t e r 
m i x t a e J o c u r n c o r r u p t a r u m , q u a e r e s o r p t a e f u e - ! 
r u n t , o c c u p a n t . 
b ) Jn vasis resorbentibus. Q u a r u m a c t i v i t a t e 
a u c t a m a j o r r e s o r p t i o e j u s , q u o d d e c o m p o s i t u m 
fu i t , s e q u i t u r , q u a e e s s e n t i a l i s c r i s i u m c o n d i t i o 
e s t . H o c v e r o r e v e r a f i e r i m a c i e s d e m o n s t r a t , 
q u a e i n p a u l o d i u t u r n i o r i b u s f e b r i b u s o b s e r v a t u r , 
q u a e q u e v e r s u s c r i s i u m a c c e s s u m e v i d e n t i s s i m a 
e s t ; p u s p r a e t e r e a d e m o n s r a t , q u o d a b o r g a n i s 
s u p p u r a n t i b u s i n a l i i s r e m o t i s v t l e x c e r n e n t i b u s 
v e l n o n e x c e r n e n t i b u s s e d s e m p e r i g n o b i l i o r i b u s 
p a r - | 
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p a r t i b u s d e p o n i f u r ; d e m o n s t r a t t a n d e m e v a n i t i o 
sens irn i n c e d e n s e x o s t o s i u r n et c a r i e i . Q u o d si 
p a r t t s a b s o r p t a e m a t e r i e i o r g a n i c a e d e c o m p o s i t a e 
r u r s u s ass i in i lar i p o s s u n t , s o l a / y s / s , q u a e d i c i t u r , 
l c c u m h a b e t . S i n m i n u s , evacuationes, q u a s cri-
ticas d i c u n t , v t l h a c v e l illa v i a o r i r i v i d e m u s , 
u n d e m a t e r i a e h a e , v i t a e o r g a n i c a e n o n a m p l i u s 
u t i l e s , varii6 s u b f o r m i s e v e h u n t u r . I p s a h a e c 
f o r m a e t n a t u r a m a t e r i a r u m e v e c t a r u m , q u a m 
n u n q u a m in c o r p o r i b u s san i s a n i m a d v e r t i m u s ( u t 
a r e n a e u r i n a e , c x h a l a t i o n i s a c i d a e e t c . ) d t m o n -
s t r a n t m o r b o s a m e a r u m d e c o m p o s i t i o n e m p r a e c e s -
s i s s e . I p s a p u r i s g e n e r a t i o h a n c t h e o r i a m c o n -
f i r m a t ; q u o d n i h i l a l i u d e s t , nis i f a e x s a n g u i n i s , 
c u j u s m a t e r i a f ibrosa a d n o v a s p a r t e s o r g a n i c a s , 
i n f l a m m a t i o n e d e s t r u c t a s , g i g n e n d a s a b s u r n t a es t . 
K a m u b i i n f i a m m a t i o n o n e o v e h e m e n t i a e p r o -
c e s s i t , u t d e s t r u c t i o o r g a n o r n m o r i r e t u r , r e s o l u -
t i o n e j u d i c a t u r , n o n s u p p u r a t i o n e . U b i v e r o i ta 
V t h e m e n s e s t , u t v a s a a d d u c e n t i a e t r e s o r b e n t i a , 
i p s o s q u e n e r v o s s u m m o p e r e i n d i r e c t e d c b i l i t e t , 
e v i d e n t i s s i m a et s u m m a d e s t r u c t i o et d e c o m p o s i t i o 
o r g a n o r u m l o c u m h a b e t , g a n g r a e n a ; u b i n ih i l -
o r n i n u s t a m e n , nisi n i m i s m a g n a s o r g a n i s m i p a r t e f 
o c c u p a v e r i t , n o v a r e s o r p t i o e jus , q u o d d e s t r u -
c t u m f u i t , o p e ac t iv i ta t ig v i c i n o r u m v a s o r u m r e -
s o r -
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s o r b e n t i u m c l e n u o e x c i t . n a e et a u c t a e g e n e r a t u r . 
ut et advc-c t io n o v a e niau-.-iac o r g a r . i r a e in l o c u m 
e j u s q u o d i k j i c r d i t u i i i f u i t , o p e v a s o r u m a r t e r i o 
soruin adjncs ntium. 
c ) Li ni-.vis. H o r u r n o p e e x l e g i b u s c o n s e n -
s u s a p e r t e in o r g a n i s et t ) s u . m a t i h u s c o g n a r i s a c t i -
v i t a s c o o p t r a n s t t c x o t a t i o a n t a g o i j i s t i c a d t r i v a n s 
p r o d u c i t u r . V o m i t u s c o n s c n s u a l i s in i n f l a m m a -
t io t i ibus c t r t b r i qu id a i iud cst , q u a m a c t i v i t a s 
q u a ' . d n m c o o p c r a u s , cu i n a t u r a i iauc v i a m m o n -
s t r a v i t , cpia o p c c v a c u a i i o n i s d e h i l i t a u i i s b y p e r -
s h t n i a i n c t r t b r i d c m i i i u r r e e x p t r i t u r i1 N o n n e 
q u o c p r c sae].is;:iint- c f fect i .u ieu n c r v o r u i n e p i i e p -
t i ca s a l i a s q u e , in r e m o i i s orgar . i s o r t a s , a n t a g o n i -
s t i c a e e x c i t a t i o n i s der ivanl i : ; v i c e s s u s t i n c r e v i d e -
m u s , b i i i cq i i e f ir-ri , tit m a l u m , q u o d a p r i n c i p i o 
in l o n g e a i io o r g a n o f ixum t r a t , a u t s e n s i m a u t ! 
s u b i l o c v a n e s c a t ? — Si imulo: , a n t n g o n i s t i c . o s , qu i -
b u s ars i m i i a f i i x c r i s c s f t i i c i s s i i u t p r o m o v i t , s o i u m 
n i t d i a t e , o p c syatemat iu s t n s i b i l i s , o p e r a r i , f a c i i c 
a p p a r c t . 
2) Leges calorigeniae. E t e n i m p e r h a s s o l a s . 
a c t i v i i a s n i s u s jWasttci c o g i u r i p o l e s t , c u j u s n i s u s j 
n c g o t i u m e s t , u t m n t t r i a m . o r g a n i c a m c m t n d t t . 
C a i o r c o n d i t i o c s t o m n i u m activorum p h a e n o m e 
n o r u m v i t a c , c r i s e s v e r o n u u q u a m p a s s i v a e sunt . 
P r a e -
P r a c K r e n , si p n u l u i u m a i t c n t i o r e s s i m u s , v i d e b i -
m u s , c r i s e s n u n q u a m ve l sa l t c tn p c r q u a r n r a r c n -
t e r , aiia r m i o i i e , qua in a u c u caIor i<rcnia c j u s 
o r g a n i , in CJMO c t p e r q u o d g i g n u n t u r , i i er i . 
A c t i v i t a t c m l m j u s o r g n n i ad g i g n e n d a s c r i s e s 
a u c i a n i e s s e d c . b e r e , ax iom.a est . V t r u m ubi a c t i -
v i tas a u c t a t s t , ibi s iue d u b i o c a l o r a u c t u s t s t , 
q u o n i a m h i c a u c t a p n r v o r u m v a s o r u m et n c r v o -
r u m o j i c r a t i o n e l i b c r a t u r . 1 'racterea c u m cr i s in 
n c c c s s c sit in m u t a t i o n e m a t e r i a e o r g a n i c a e <le-
c o m p o s i t a e i n e s s e , cjuod nis i j j r o c e s s u m u t a t i o n i ' 
f o r m a e fieri n t q u i t , c u m q u e in h o c p r o c e s s u c o n -
f t a n t e s s int c a l o r i g e n i a e p a r t e s , n o v u r n hinc. a r g u -
m e n t u m n o s t r a e e x p l i c a n d i r a t i o n i s , q u a m n u n c 
p r o p o s u i m u s , p e t i m u s . N e q u e m i n u s a c c u r a t a 
o b s e r v a t i o , q u a e « e n s i b u s " p h a e n o m c n a n o n fal-
l a c i a p r a e b e t , n o b i s p e r s u a d e b i t , f e b r e s c o c e l e -
r i u s d e c u r r e r e , q u o p l u r a e t e v i d e n t i o r a s i g n a 
a u c t a e c a l o r i g e n i a e in iis o b s e r v n v e r i m u s . S i c g e -
n u i n a e i n f l a m m a t i o n e s h y p e r s l h e n i c a e p l e r u m q u e 
in s e c u n d o febr i s u n i v e r s a l t s d e c u r s u i u d i c a n t u r ; 
n o n n u n q u a m j a m in p r i i n o ; r a r o in t e r t i o c l t m u m . 
F e b r e a a e s t i v a e p l e r u m q u e m u l t o c e l e r i u s d t c u r -
r u n t , q u a m h i b e r n a e ; f e b r e s a u c l u i n n n l t s p l e -
r u m q u e in p u l m o n e s t r a n s f e r t i n t u r , q u o n i a r n t c m -
pee tas h u m i d o - f r i g i d a e g r e g l u s c a l o r i c i c o n d u c t o r 
4 e s t . 
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De 
es t . I i s c l e m ex c a u s i s n o n s o l u m m o r b o s ac.uiiis 
j u v e n i l i s a c u t i o r e s , v e r u m e t i a m d e c u r s u m e t 
c r i s e s e o r u m r e g u l a m m a g i s s e q u e n t e s v i d e t m i e , 
q u a m in p r o v e c t i o r i a e t a t e , q u o n i a m i i l i c p r o p t e r 
m a j o r e m v a s o r u m e n e r g i a m p r o c e s s u s c a l o r i g e n i a e 
m a j o r e t c e l e r i o r es t . I n t e r o m n e s i n f l a r n m a t i o n e s 
l o c a l e s , q u a e e u n d e m g r a d u m v e h e m e n t i a e h a -
b e n t , i n f l a m m a t i o p u l m o n u m , c e l e r r i m e j u d i c a -
b i t u r ; q u o d o r g a n u m p r i m a r i u m est a d c a l o r e m 
l i b e r u m g i g n e n d u m . C r i s e s f r e q u e n t i s s i m a e et 
m a x i m i m o m e n t i p e r c u t e m f i u n t ; n u l l a f e b r i s 
f o r s a n e s t , u b i c u t i s n o n g r a v i s s i m a s p a r t e s sust i -
n e a t ; v e r u m n o n n e s i m i l i t e r t h e a t r u m q u a s i et 
i n s t r u m e n t u m c a l o r i g e n i a e h a e c est ? P e r s p i c u e 
a n i m a d v e r t i m u s , a n t e q u a m v i s c r i s i n c a l o r e r n 
a u c t u m , v e l t h e r m o m e t r o v e l s e n s u p e r c i p i e n -
d u m , p r a e c e d e r e ; q u i d q u o d , u b i in d e b i l i t a t e 
s u m m a d e f e c t u s c a l o r i s a d s i t , a n t e c r i s i n p e r t u r -
b a t i o , q u a e d i c i t u r , p r a e c e d e r e d t h e a t , u n d e ev i -
d e n t e r t e m p e r i e s a u g e t u r , q u o d v e l ipsa p e r t u r b a -
t i o n e d u r a n t e , v e l d e m u m p o s t e a m a c c i d e t . D e -
n i q u e l e v i o r e s f ebr i s s i m p l i c i s g r a d u s , nu l l i s m e -
d i c a m e n t i s d a t i s , s o l o r e g i m i n e c a l i d o c e l e r r i m e 
e t f e l i c i t e r d e c u r r e r e v i d e m u » . 
D e M e t a s t a s i b u s . 
M e t a s t a s e s q u o q u e r e c t a m h u j u s v o c i s n o t i o -
~>cm s e q u e n t e s , p r o c r i s i b u s h a b e r e po6sumus. 
P l c r u m q u e h a c v o c e i n t t l l i g i t u r m u t a t i o seciis , 
q u a m m a l u m o c c u p a v e r a t , i ta u t r . a t u r a m o r b i 
t a d e m r e m a n e a t . Si l i a n c a n g u s t a m n o t i o n e m s e q u i 
v e l i e m u s , translatianem (llcfcc"fl\l5itncV) q u a v o c e 
Reil p r i m u s u s u s t s t , m u l t o ap t ius e a m v o c a r i c r e -
d e r e i n u s . N e g a r c t a m e n n e q u i m u s , h a n c m c t a -
« t a s i u m d e f i n i t i o n t m n i m i s a r c t a r n n o b i s v i d e r i . 
Q u o d s i e n i m , ut h o c c x c m p l o u t a m u r , v e h e m e n s in-
flaminatio p u l m o n u m in a n g i n a t n i a u c i u m et v e l i 
p a l a t i n i t r a n s e a t ( q u o d c x e m p l u m Balkio in p r a x i 
p r i v a t a n u p e r o h l a t u m est ) , i d q u e i t a , u t p h a e n o m e n a 
m o r b i p r i o r i s p r o r s u B e v a n e s c a n t , l i a e c u t i q u e m e -
tastas is e s t , a n g u s t i o r i h u j u s v o c i s s e n s u , a t q u e 
n a t u r a m a l i e a d e i n r e m a n s i t . V e r u m q u i d t u m 
f i e t , si i n f i a m m a t i o p u l m o n u m e o j u d i c e t u r , q t iod 
d i a r r h o e a c h r o n i c a v c l m o t u a c h r o n i c i s p a s m o d i c i 
h u j u s i l l i u s v e p a r t i s m u s c u l o s a e e jus l o c t t m o c c u -
p e n t , q u o r u m p r i i n o a c c c s s u stati in m a l u t n p u l -
m o n u m d e m i n u a t u r , et m o x , ubi rnagis se e x s e r u e -
r i n t , o m n i a p n c u m o n i a e s y i n p t o m a t a , ut n e v e s t i -
giu.-n q u i d e m s u p e r s i t , c v a n e s c a n t ? N o t m e m e -
l ior i j u r e h o c m e t a s t a s i n q u a m m c t a s c b e m a t i s m u m 
v o c a -
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v o c n b i m u s ? N n m t u n c r e v e r a e n d c m m o r b i n a -
t u r a rc.rn;i : c t . J i e r t i u s i t . iq t ie v o r e s l.ns iln n r r i -
p i e n i u s , ut mi lasiasii t i iu tn t ionc rn scc l i s mnl i r u m 
c j u s d e i n na iu rn nut m u i n i a aut n o n m u t a i a r o m -
p k c t a t u r , m.-lawiumaiinnus v c r o n o n s o l n m in 
n r i t a t a m n r b i f o i m a v c r u m c t i a m s c m p c r in t j u s -
der.n u a i u r a m u i a i a i i i s i t . 
Mt•tasiasis c x s c r i t s e , n b i d u o m o r b i , n c x u 
q u o d a m i u t t r s c j i i n r t i a d i n n t , cjui s c i n v i c e m 
l o i l u t i t , q u o r u r n q u e a l t t r a l u r i u s v i c c s i m p l t t . 
I l i i j u r . fa r t i n a t u r a r j u i d t m i m s l a t t t ; s t d t a t n 
l c - E t m s t q u i v i d t l u r , s t c i u i d u m cjuam n r l i v i l a s 
v i r i u m v i i a l i u m in a l i q u o orirnnn l u m d t s i n i t , uh i 
m a l i o m a g i s i n i e n d i i u r . l l a t i o e x j i l i c a n d i d y n a -
m i c a , q u a e t c m j i o r i h u s r t r c n i i o r i l i u s i n v a l u i t , 
u n i c a e s s e v i d t - t u r , q u a opi» c o n s t n s u s t t s y m p a -
t i i i a e l i a n c i n u t u a i n i in turne o j n r a i i o n e i i i e x p l i c a r c 
p o s s i m u s ; n a m r r a s s i o r ii ia c t m a t c r i a l i s r n i i o , 
q u a e m a t e r i a m n l i q u a m m o r h i g t n a m , q u a i n n n l l i s 
a r g u m e n l i s f n m n t a m j i r o l i i h i iu s t . i t u c h a n t , m u t a r c 
s e d c m l c t i t . n o s t r i s t t m p o r i b u s n t i l l a r e f u l a t i o n e 
c g e r e v i d t l u r . A r g u m t n t a t a n i e n q u a e d a m c o n t r a 
e a m nf fc- ramus; 
I ) M n t t r i a e m o r b o s a e n o n a b s o l u t e n e c t j -
s a r i a » s u u t , q u o m o r b u s n d s i t ; i m o , u b i adsur . t , 
r t l . t -
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rdnt iv f i e x t c r n n c ct r e m o t i o r e s m o r b i c a u s a e s u n t , 
nui .qunii i j i r o x i m n e . 
2 ) l l a c sc i . i s mnteviae m o r b o F n e m u t a t i o u c s 
r a t i o c m n t i i r<c lantiiin <!< .m>i,:,ir;;iiti;r, l i u n q u a m 
v e r o c x p . ri 111 c n 1: ; i : is i i l : i ' i s «: n s t b u s [)atiit rt int . 
3 ) Mulii:". in m o r b i s cns ib .m .....<lis m u t n i i o n e s 
invc iu i i i i i s , q u n m v i s reinc>ta c a r u m c a u s a n u i l o 
m o c i o s imul s c d e i n m u i a r e jmssit . 
4 , J i , c j n s n i o . ' ! n i o r i u s , i n cjiiibus n b s c e s s u s 
a n i m n d v t r t u i . t i i r . >.t i n o t i . s t r a r i r.< qnit in a b s c t s s i -
bus c < , 11 ' . < 1 ;t.;:;i 1 r:<- m . - t t ri;:ns hrr ic m o r b i g t i iam. 
5 ) J n h!s a!>:•<• r : - - i i ;us s . a t p - i i i i t i . « . - i r n a t m a i c -
r i a e r< ],<.: i i t ; t . i r . ,>us , ;<<it j - s , J y m p h a . T i i m o r i h t i S 
c y s t i r i s expiii-pa:is jn s . : / m i : 111 sat j>c t v t . i i i u m ohst. r. 
v a m u s , tjiiaiii.j 1::; i;i hi i .ou Jir;> mt tastasthus n i a l t -
r i a r u m m o r b o s a r i i m i.abt.v.iur. 
(3) M< last . ist s nm.ij-.iw- Ii;:n t i c rnum a c c i -
clunl , ubi 111 o r g u . o j ir im. in . ; ai < r : o . s t - crc l i o ma-
t t r i a c m o r b c s a i j.-<in n i iquaiml iu e t s s a v i t , p r n p t e -
r e a t j u e l.iilla c j u s r t s o i j j i i o a m p l i u s l o c u m b a b c r e 
p o t c s t . 
Sat -pe mc tast-iscs et m t f n s c h c m n t i s m i c u m i i s 
liiorliis j>t•rnuitaniur, <;ui tM.miiit? j i trcjuarn s i g n a n l i 
i< '<:::;/, !<•/ ii v i x a i n i u r . J l o r u m c.visa p b r i i m q u c i n -
t s t iu <!< !>iliintc , v c l <Jtstrurrion«i o t g n n i c a . c juam 
ju-ior n i o r h i i j sn abtf . to or<.ai ,o r t l i q u . t . V t r .un c o 
tlifft ri.int a I'"aiisi.i 1 i o n e ( i i u t a M a s i ) c t a i i iniat ioi ie 
i i r i i i a c matt r ia t v e mct.i.-u h t m a t i s m o • quotl tuiu 
«l<.iiiiiiii o r i u n l u r , ubi i i m r b i i S jvriuiaritis ciiin 0:11-
inbiis suis s \ i : ; j > ; o i i ; . ; : ' i i i i s iam n l i q u a m d i u t v a -
v,: 1 i s s c v idc tur . J J«.«- v< r<> n< tjue i n m t t a s l a s i nt cjue 
Hi inct.isi"Jlcmiiiisino J o c u m l i a b t t . ZSi( r. m i n t i s 
i')or!>i s« r i in . lar i i <ii i!!'<•rut,t a rt c i d i v i s . l l l i t .n im 
nd 11:1 u i r a m t o n i i n :nii snl l tni a d l i T l i i a i n ( juod at-
';i<-.t, .1 m o r b o j>rimario. I u r u b . n t c r t l iversi , et 
' { ' • am refjuldin p r o p o u t r c J i c t t s t m j > c r usthaiiate 
riatu-
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naturae s u n t ; h a e c v e r o e j u s d e m n a t u r a e s u n t at-
q u e m o r h u s p r i r r n r i u s . et ad s u m n i u r n in g r a d u 
a b e is d i v e r s a , uruie p e r q u a m s i i n i l e m r u r a t i o n e r n 
p o s c u n t et p l e r u m q u o , v t r u m n o n s e m p e r a s t h e -
n i c u m c h a r a c t e r e m ref< r i m l . 
M o a s r a s e s , m e t a s r l i e m a i i s m i , m o r b i s e c u n -
d a r i i , r e c i d i v a e x s p e c t a n d a s u n t : 
1 ) ub i v i r e s s u i n m a e c a u s a e m o r b i g e n a e n o n 
p a r e s s u n t . 
3 ) U b i art i s a u x i l i o m a l e a d h i b i t o i d e m p r o -
v e n i r . 
3 ) U b i m o t u s n a t u r a e p e r t u r b a r i e t m i s c e r i 
i n c i p i u n t . 
4 ) U b i m o r b u s p e r m u l t u m t e m p o r i s s p a t i u m 
d u r a t . 
5) U b i c r i s e s i r r e g u l a r e s a u t i m p c r f e c t a e i n -
t e r v e n i u n t . 
6 ) I n f e b r i b u s p l u r i u m o r g a n o r u m p e r q u a m 
c o m p o s i t i s et v a r i i g e n e r i s , r a r i u s i n p e r -
q u a m c o m p l i c i t i s e t u n i u s g e n e r i s -
•7) P r o d i s p o s i t i o n e a e t a t i s fct s e x u s . 
M e t a s t a s e s in s p e c i e e x s p e c t a n d a e s u n t : 
a . U b i p a r s a l i q u a d i s p o s i t i o n e c o n g e n i t a a u t 
al i is m o r b i s a n t e r i o r i b u s p e r q u a m deb i l i -
t a i a es t . 
b . ITbi e a v i i i o a e g r o t i a u t m e d i c i d u r a n t e 
m o r b o d e b i l i t a t e m i r r i t a b i l e m p r a e p o n d e -
r a n t e m a c c e p i t . 
M e t a s c h c - m a t i s m o s o r i r i v i d e m u s : 
a . E x n o v a c a u s a m o r b i g e n a , q u a e p r a e c e -
d t n t i a c c e s s i t . 
b . E x m a l a a e g r o t i t r a c t a t i o n e . 
c . E x m u t a t i o n e o r g a n i s m i p e r s e n o r m a l i , ut 
in d e n t i t i o n e , p u e r p e r i o , m e n s t r u a t i o n e e t c . 
M o r b o s s e c u n d a r i o s e t r e c i d i v a e x s p e c t a m u s : 1 
a . U b i c r i s i s a n t e j u s t u m t e m p u s a d v e n i t . 
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b . TJbi m e d i a c r i s e o s o p e r n t i o t u r b a t a es t . 
C . U b i post cr i s in n p p a r c n t e r p i . r f c c t a m v i r e s 
n o n m o x c r e r . t t m t , et i l e fectus n p p c l i l u s , 
s o m n i r e c r c a r n i s , i i iJar i ta i i s , a i q u e s e n s u s 
cjuiclam m o l e s t i a e a i ius g t n e r i s v i x d c f i n i e u -
d u s r e m a n c t . 
O m n i a b a e c c juatuor i u i l i c a t i o n u m i r n p e r f e c t a -
r u m g e n c r a i n i r n m c c u j i i c n d a s u n t ; r e c i d i v u r n 
t u m d e m u r n b o n i nttguri i e s s c p o t e s t , u b i m c t a -
s t a s e s in o r g n n a no i i i l i ora aut m t l a s c h t m a t i s m i e t 
naorbi s e c u n d a r i i or i i c r a n t , cjuae m a j u s p e r i c u -
l u m m i r i a b a n t u r , cjnam m o r b u s p r i m a r i u s , q u o -
n i a m ilJi r e c i d i v o n o n n u n i j u n m tolli p o s s u n t , V e -
r u m e n i m v e r o h o c n o n s e m p e r c e r t o e x s p e c t n r i 
p o t e s t , c juoniarn r e c i d i v u m q u o q u e u t p o t e i u i a 
a c c c s s o r i a et m a g i s t i i a a i c o n s u m e n s o p e r a r i m a -
l u m q u e j ie jus r e c l d c r e p o t e s t . 
( J u a m p t r i c u l o s u m s i t , c r i i i c o s n a t u r a e m o t u s 
r n a l e i n t e f i e c t o nec. iis c o n v e n i e n t e art i s a u x i i i o 
t u r b a r e , d e c o H i j i p o r r n t i j a m p t r s u n s i s s i m u m 
e r a t , o m n i b u s q u e m a g n i s b o n i s q u e ant iqu i ta t i s m e -
d i r i s , cjui e x e m p l u m t j u s s e r u t i n a t u r a m i p s a m 
g n a v i t e r o b s e r v a r t s t u d u c r u n t . P r o p t e r t a d i t b u s 
c r i t i c i s , q u i v o c a n t u r , t t iis d i e b u s , q u i c r i s i n 
e m i n e n t e m p o r l e n d u n t , s i v c d i c b u s i n d i c i b u s , 
n u l l a r e m e d i a a e g r o t o d c d e r u n t , s a l t t m nul la e jus -
ni i>di , q u o r u r n o p e r n r i o a l i q u n t e n u s cb ftnita c s s e t . 
E t p r o f c c t o m t l i u s i i a i u r a t decur - susque m o r b o -
r u m c o g n i t i o n i ct I. ! iri ar t i s cxi .rc . i t io c o n s u l t u m 
e s s e t . si s a p i e n l t r b a n r v t t c r u m l t g e r n et inm n o b i s 
i m p o n i p a t e r e m u r . I n u n i v t r s u m o m n i a , q u a e 
x n c d i c u s in c r i s i b u s f n c e r t p o s s i t , n o s t r a s t n t t n t i a 
a d s e i j u t n t i a p r a t r c j.ta r t d t unt . 
I ) O p e r a i n d c t v e r s u s t ernpus c r i s i u m , u t 
Vires n a t u r a e , q u a e forsan d c b i l i t a t a e f u e r i n t , m e -
' h o d o i n c i t a n t e , l e n i t c r r o b o r a n t e e t p r a e c i p u e r e -
6tau-
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s t . v . i r - i r i fe iustatn citin v t h t m c n t i a et m a g n t t u d i n e 
m. rbi j i [ 'o j in i ' l : . ; t i< in a<'<|ui:ant. Ra;:t> tant i im iiu-
•gativa .i;:i nili , q n n e Miinulos a c . r c s o r i o s r c m o -
v e a ! , saiuiin r t g i m e u diai l< ( i r u m , c x h i l n r a t i o c t 
c x r ' t ' s i i o aiiinii , vitmi.-; o m n i l us , q u a c r t v c r a n a -
tur.:in .-jiiati t j f t g r t t l i a i i l u r , :::i! u b r i n r a Iiio s i n c <lu-
Lio s u i i t , q u a m rc ;>..".tiia ci i i taci:; .; i i ) .c o j ) t r a i ; t i a , 
q u a c p r o l u s u <!ci;i':r. 
2) V c rsus tt r i j f t t t criscc;.-? t r . s j ; c c t a t i<iae r e -
met l i a t l t r i v a n t i a ;: ! ; i ! t r > ; , c -p ic - . i ter < l t < t a , ut 
t u m u l l u m ah t>i\<:a;.;;i i< nc r i c n l us t t ::< |;i)i< r i ! uS 
r t i i K . v t a r , !>'<; , t f x c i i n t i v i t.m ni iolo o r g a n i s m o 
a t t jua l j i l iu s <lis; c r a t i i r . (i<.;. ;:ii 1 '<;i a r r u r a t i o r J)ro-
p n r l i o n i s s p t c i a i i n , t | i ia<: i n t t r c o i . s i lisuni t t syrn-
p a t h i a i n s i i i g n l o r i m » t - r g H i m p i n i i o t t r s t i n l . r r r c d a t , 
i i ium quri.-i sil , <;u<xl m t i l i c u m in a g c n d o t lucat . 
3 O m n t s si i innli s vc h< intt i t t n r t i u n d a l , qut 
c i r c a h o c t e m j u i s i> sys t t m.i lc a r t c r i o s o 11. n t r v o s O 
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